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 چکیدٌ
دل٥مٝ  52دسرٝ ٚ  94دل٥مٝ ػشم ؿٕاِ٣ ٚ  82دسرٝ ٚ  73تالاب  ا٘ضِ٣  تا ٔؼاحت٣ وٕتش اص كذ و٥ّٛٔتش ٔشتغ دس 
ًَٛ ؿشل٣ دس رٙٛب دس٤ا٢ خضس ٚ دس اػتاٖ ٌ٥لاٖ ٚالغ ٔ٥ثاؿذ. تشسػ٣ ت٥ٕٟشٌاٖ وفض٢ تخـ٣ اص ًشح تشسػ٣ 
ٌاِؼات٣ دس ٔٙاًك ٔختّف تالاب ا٘تخاب ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٤ؼتٍاٜ ٔ 01سٚ٘ذ تغ٥٥شات رٛأغ آتض٢ تالاب ا٘ضِ٣ اػت . 
  3931-49ػا٘ت٣ ٔتش ٔشتغ  ً٣ ػاَ  004تا ػٌح ٔمٌغ   barG neeV naVتشداس٢ ٚ تا ػٝ تىشاس تتٛػي ٌشاب 
ٚ  eadimonorhCٌشٜٚ اص وفض٤اٖ دس تالاب ا٘ضِ٣ ؿٙاػا٤٣ ؿذ٘ذ وٝ دٚ خا٘ٛادٜ   41٘تا٤ذ ٘ـاٖ داد   ا٘زاْ ؿذ.
٘ظش فشا ٚا٘٣ ٚ پشاوٙؾ  فٖٛ غاِة تٛدٜ ا٘ذ.  ت٥ـ٥ٙٝ ٚ وٕ٥ٙٝ فشاٚا٘٣ وفض٤اٖ دس ا٤ؼتٍاٟٞا٢ اص   eadicifibuT
ػذد تش ٔتش ٔشتغ تذػت آٔذ. رسات ػ٥ّت ٚ سع دس اوخش  61±02/2تا   1ٚ ا٤ؼتٍاٜ    906±9111/8تا    5تتشت٥ة 
 5ؿأُ ٔ٣ ؿٛ٘ذ. اِثتٝ ا٤ؼتٍاٜ دس كذ اص تشو٥ة دا٘ٝ تٙذ٢ سػٛتات تؼتش تالاب سا   58ا٤ؼتٍاٟٞا  ت٥ؾ اص  
دسكذ، ت٥ـتش٤ٗ ٔمذاس ػ٥ّت سا دس  39/23± 3/80تا   2ٚ ا٤ؼتٍاٜ  )27/12± 72/29(داسا٢ وٕتش٤ٗ دسكذ ػ٥ّت 
دسكذ،  59آصٖٔٛ ٘اپاسأتش٤ه وشٚػىاَ ٚاِ٥غ دس ػٌح إً٥ٙاٖ تش اػاع تافت سػٛتات خٛد داؿتٝ اػت. 
فمي دسكذ ٔؼٙ٣ داس تٛدٜ اػت ِٚ٣ دس ٔاٟٞا٢ ٔختّف ٟٞا ٔختّف دس ا٤ؼتٍا ػٛأُ ٔٛسد تشسػ٣ٕٞٝ تغ٥٥شات 
دسكذٔٛاد ٘ـاٖ داد وٝ   )ACCتحّ٥ّ٣ تٌث٥م٣ وا٘ٛ٘٣(آ٘اِ٥ض . ٔٛاد آِ٣ ٚدا٘ٝ تٙذ٢ تغ٥٥شات ٔؼٙ٣ داس٢ ٘ذاؿت
٤اٖ آِ٣  ٚ دا٘ٝ تٙذ٢ سػٛتات تؼتش تش فشاٚا٘٣ ؿ٥شٚ٘ٛٔ٥ذ  تاح٥ش ٌزاس تٛدٜ ٚ  فشاٚا٘٣ تٛت٥ف٥ؼ٥ذٜ ٞا ٚوُ وفض
ا٘ذ . تـذ٤ذ سٚ٘ذ ٤ٛتشٚف٣ ؿذٖ تالاب سٚ٢ ص٤ؼتٕٙذاٖ آٖ تاح٥ش ٌزاس اػت تٌٛس٤ىٝ ٔتاحشاصا٤ٗ ػٛأُ ٘ثٛدٜ 
ٔحذٚد ٌـتٝ اػت. سٚ٘ذ سٚ تٝ تضا٤ذ فشا غٙ٣   eadicifibuTٚ   eadimonorihCوفض٤اٖ تالاب دس غاِث٥ت دٚ ٌشٜٚ 
الاب واػتٝ ؿذٜ ٚ ٌٛ٘ٝ ٞا٢ ٔماْٚ دس ٔٙاًك ؿذٖ تالاب ٔٛرة ٌشد٤ذٜ وٝ اص تٙٛع ٚ ٔ٥ضاٖ فٖٛ وفض٤اٖ ت
 تاؿٙذ.غاِة ٔختّف تالاب 
 
 ٤ٛتش٤ف٥ىاػ٥ٖٛ،تشاوٓ ، ٟٔشٌاٖ وفض٢، وّٕات وّ٥ذ٢: تالاب ا٘ضِ٣، ت٣
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 مقدمٍ-1
شخلاف سؿذ آٌاٞ٣ ٔشدْ ٚوـٛسٞا ٘ؼثت تٝ إٞ٥ت ٔح٥ٌٟا٢ ًث٥ؼ٣ تٛ٤ظٜ تالاتٟا ٞٙٛص دسن ٚالؼ٣ اص ت
تالاتٟا ٔف٥ذتش٤ٗ ٚ دس ػ٥ٗ حاَ  .ٗ ص٤ؼتٍاٟٞا٢ ح٥ات٣ ٚ ٔتٙٛع تؼ٥اس پا٤٥ٗ اػتواسوشد ٚ حؼاػ٥ت ا٤ إٞ٥ت،
تذت٥استش٤ٗ اوٛػ٥ؼتٓ ٞا٢ ًث٥ؼت تـٕاس ٔ٣ سٚ٘ذ. ٞ٥چ ٤ه اص اوٛػ٥ؼتٓ ٞا٢ رٟاٖ تٝ ا٘ذاصٜ تالاتٟا كذٔات 
تـش تا ٘اتٛد٢ ٘اؿ٣ اص وٛتٝ ا٘ذ٤ـ٣ تـش ٚتٕا٤لات خٛد خٛاٞا٘ٝ ا٘ؼاٖ ٔحٛس٢ سا تزشتٝ ٘ىشدٜ ا٘ذ. دس ٚالغ 
تالاتٟا ػٌح پا٤٥ٗ ٔؼشفت ٚدا٘ؾ خٛد سا دس اتؼاد ػّٕ٣، التلاد٢، ارتٕاػ٣ ٚ فشٍٞٙ٣ ٘ـاٖ دادٜ اػت ٚ 
ٔتاػفا٘ٝ ٞٙٛص سٚ٘ذ تخش٤ة ا٤ٗ ػ٥ؼتٓ ٞا٢ ًث٥ؼ٣ ت٣ ٕٞتا وٝ دٟٞا واسوشد ٔتفاٚت ٚ ٔٛصٖٚ سا ٤ىزا دس خٛد 
ٚ ؿٟش٢ ٚ وـاٚسص٢ اص ػٛأُ اكّ٣ تٟذ٤ذ ٚ  . دس حاَ حاهش آِٛدٌ٥ٟا٢ كٙؼت٣داس٘ذ ٔتٛلف ٘ـذٜ اػت 
تالاتٟا اص ؿٕاس ص٤اد ارضا، ف٥ض٤ى٣، ت٥ِٛٛط٤ى٣ ٚ ٤ا . )0102  .la te gnaruoP(تخش٤ة تالاب ا٘ضِ٣ تـٕاس ٔ٥شٚ٘ذ 
ٚ ٔٛادغزا٤٣ ٔؼشف ا٤ٗ ارضاء ٞؼتٙذ وٝ دس پ٥ٛ٘ذ تا را٘ٛس ؿ٥ٕ٥ا٤٣ تـى٥ُ ؿذٜ ا٘ذ  ٚ آب ٚخان ٌ٥اٜ ٚ 
ٓ ٤ىپاسچٝ، تالاب سا تٛرٛد ٔ٣ آٚس٘ذ، ا٤ٗ خلٛك٥ات ٚ٤ظٜ ٌ٥ٟا٢ ٔتؼذد٢ سا تشا٢ ٤ىذ٤ٍش دس ٤ه ػ٥ؼت
اِثتٝ تٕاْ ا٤ٗ  .ٚ٤ظٌ٣ تشا٢ تالاتٟا٢ ػاحّ٣ ٚ ؿ٥ش٤ٗ تؼ٥٥ٗ ؿذٜ ا٘ذ 57تالاتٟا تٛرٛد ٔ٣ آٚس٘ذوٝ تشاػاع ٔٙاتغ 
ػت ٚ تؼذاد وٕ٣ اص ٚ٤ظٌ٥ٟا اِضأا دس ٤ه تالاب ٚرٛد ٘ذاس٘ذ ٚ ٞش تالاب تخـ٣ اص ا٤ٗ خلٛك٥ات سا داسا
تالاتٟا ت٥ـتش ا٤ٗ ٚ٤ظٌ٥ٟا سا داسا ٞؼتٙذ واسوشدٞا٢ تالاتٟا  وٝ ٕٞشاٜ تا تِٛ٥ذ والا ٚخذٔات ت٣ ؿٕاس٢ تشا٢ 
ا٘ؼاٖ ٔ٥ثاؿذ ا٤ٗ اوٛػ٥ؼتٕٟا سا غ٥شلاتُ را٘ـ٥ٗ ػاختٝ ا٘ذ، تشخ٣ اص فٛا٤ذ تالاتٟا ؿأُ تغز٤ٝ ٚتخّ٥ٝ آتٟا٢ 
 ٔٙثغ -ت٥ٛٔاع كذٚس –حفاظت دس تشاتش٘٥شٚٞا٢ ًث٥ؼ٣  -ص ٘فٛر آب ؿٛسرٌّٛ٥ش٢ ا -وٙتشَ ػ٥لاب -ص٤شصٔ٥ٙ٣
تفشد  -ٍٟ٘ذاس٢ سػٛتات –ٍٟ٘ذاس٢ ٔٛادغزا٤٣ -پاوؼاص٢ ٔٛادػٕ٣ –تا٘ه طٖ  –ًث٥ؼ٣ ٞا٢ فشآٚسدٜ تِٛ٥ذ
إٞ٥ت پظٚٞـ٣  –حفظ فشآ٤ٙذٞا ٚ ػ٥ؼتٕٟا٢ ًث٥ؼ٣  -إٞ٥ت حفاًت٣ –إٞ٥ت ارتٕاػ٣ ٚفشٍٞٙ٣ -ٚتٛس٤ؼٓ
 .)7731(ٔزٙٛ٘٥اٖ،  ٕٞ٥ت رٟا٘٣ تالاب، ٔ٥ثاؿذا -ٚآٔٛصؿ٣
ؿشل٣ دس أتذاد ؿٕاَ غشت٣ ٚ رٙٛب ؿشل٣  94' 52"ٕاِ٣ ٚ دس ًَٛ ؿ 73' 82"تالاب ا٘ضِ٣ دس ػشم 
(و٥ٕثاَ ٚ 5431 ػاَ  دس و٥ّٛٔتش ٔشتغ 812اص ٚ دٜ وشلشاسٌشفتٝ ٚ ٔؼاحت آٖ ً٣ چُٟ ػاَ اخ٥ش تغ٥٥ش ص٤اد٢ 
 آتش٤ض   حٛصٜ ) ٔتغ٥ش تٛدٜ اػت.2991 ,hálO dna ,kíčloH(  8631 ػاَ دس ٔشتغ و٥ّٛٔتش  06تا  )4791، و٥ٕثاَ
سا صٔ٥ٟٙا٢  %  33/2 ٚ ٔشتغ  سا رٍُٙ ٚ %  35/9ٞىتاس داسد وٝ اص ٔؼاحت فٛق   000473  تشاتش ٔؼاحت٣  تالاب 
% اػتفادٜ اص صٔ٥ٗ 3/7ٔٙاًك ا٘ؼاٖ ػاخت  ٔ٥ذٞذ ٚ تـى٥ُاػتخشٞا  سا تالاب ، آب تٙذاٟ٘ا ٚ %  8/7 وـاٚسص٢ ٚ
ٔ٥ّ٥ٕتشوٝ ٘ضٚلات رٛ٢  0002تا 0051تاس٘ذٌ٣ ٔتٛػي ػاِ٥ا٘ٝ حٛصٜ آتخ٥ض حذٚد  سا تخٛد اختلاف دادٜ ا٘ذ.
 سٚدخا٘ٝ 52ًش٤ك حذٚد  اص  سٚد ػف٥ذ  ٔحذٚدٜ ا٢ اص دسٜ سٚدخا٘ٝ ؿفاسٚد تا دسٜ راس٢ دس آتٟا٢تلٛست 
 .)7731 ،رٕاِضاد( تضسي ٚاسد تالاب ٔ٥ٍشدد وٛچه ٚ
دس  4531فشد٢ تٛدٜ وٝ دس ػاَ  ٝٞا٢ ٔٙحلش ت ٞا٢ ٔختّف داسا٢ ٚ٤ظٌ٣ ا٤ٗ تالاب تا لشاس ٌشفتٗ دس اوٛػ٥ؼتٓ
استثاى دس٤ا٢ خضس تا ا٤ٗ اوٛػ٥ؼتٓ آت٣ ٚ ٘مؾ حٕا٤ت٣ آٖ تؼٙٛاٖ ص٤ؼتٍاٜ   ٔؼاٞذٜ سأؼش لشاس ٌشفت. فٟشػت
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ضس تش اسصؿٟا٢ ت٥ـٕاس تالاب ا٘ضِ٣ افضٚدٜ ٚ  ٔىاٖ تخٕش٤ض٢ ٚ ٌزساٖ دٚساٖ ٘ٛصاد٢ ٔاٞ٥اٖ ٟٔارش دس٤ا٢ خ
دسكذ ك٥ذ وُ ػٛاحُ ا٤شا٘٣ دس٤ا٢ خضس دس تالاب ا٘ضِ٣  08اػت. دس ٌزؿتٝ ا٢ ٘ٝ چٙذاٖ دٚس ت٥ؾ اص 
 ) .5691 , tcejorpordyHكٛست ٔ٣ ٌشفتٝ اػت   (
تثذ٤ُ ؿذٖ تٝ س٤اَ رذا٢ اص اسصؿٟا٢ ص٤ؼت٣ ٚ اوِٛٛط٤ه تالاب ا٘ضِ٣ وٝ تؼ٥اس٢ اص آٟ٘ا غ٥ش لاتُ تشآٚسد ٤ا 
ٔ٥ّ٥اسد س٤اَ تش آٚسد ؿذٜ وٝ دس تشٌ٥ش٘ذٜ  16997) اسصؽ تالاب ا٘ضِ٣ ٔؼادَ 5831دس  ٌٔاِؼٝ فّ٥ز٣ ( ٔ٣ تاؿٙذ،
تخـٟا٢ اسصؽ ت٥ٗ إِّّ٣ تالاب، ك٥ذ ٔاٞ٣ ، تفش٤ح ، و٥ف٥ت آب ، ؿىاس پش٘ذٌاٖ ، تِٛ٥ذات وـاٚسص٢ ، 
) 4831ب تٛدٜ اػت.  دس ٤ه ٌٔاِؼٝ د٤ٍش (ػؼٛد٢ ؿٟات٣، تِٛ٥ذ ٔاٞ٣ ، تلف٥ٝ فاهلاب ٚ اسصؽ ٚرٛد٢ تالا
٘فش ٚ ظشف٥ت تشد ٚالؼ٣  00051تٛٔاٖ تا   ظشف٥ت تشد ف٥ض٤ى٣   00405421اسصؽ تفشر٣ تالاب ا٘ضِ٣ سٚصا٘ٝ 
 ٘فش تش آٚسد ؿذٜ اػت . 4468
اٞؾ ػٌح آب ً٣ ػاِ٥اٖ اخ٥ش دچاس ٔـىلات ٔتؼذد٢ ٕٞچٖٛ وتالاب ا٘ضِ٣ تا داسا  تٛدٖ تٕأ٣ اسصؿٟا، 
ٞا٢ ت٥ٍا٘ٝ تٛدٜ وٝ ٤ٛتش٤ف٥ىاػ٥ٖٛ ٚ ٔتؼالة آٖ پ٥ش٢ ٚ  ، ػٛأُ ا٘ؼا٘٣ ٔتؼذد ٔخشب ٚ ٚسٚد ٌٛ٘ٝ دس٤ا٢ خضس
 ).3731داؿتٝ اػت (خذاپشػت، ٔشي صٚدسع تالاب سا دس تش
ٞا٢ كٙؼت٣، وـاٚسص٢ ٚ فاهلاب ؿٟش٢ ٚرٛد داس٘ذ وٝ  وٙٙذٜ ٔتؼذد٢ دس تخؾ دس حاَ حاهش ٔٙاتغ آِٛدٜ
 ،تٗ ٔٛاد آِ٣ وشتٙ٣ 45062رٛأغ تـش٢ افضا٤ؾ ٚسٚد  ١دٞٙذ. تٛػؼ ب ا٘ضِ٣ سا تحت تثح٥ش خٛد لشاس ٔ٣تالا
دس ػاَ سا تٝ تالاب ا٘ضِ٣ دس تش داؿتٝ وٝ سٚ٘ذ ٤ٛتٛف٥ىاػ٥ٖٛ سا تؼش٤غ وشدٜ   تٗ فؼفش 873تٗ ٘٥تشٚطٖ ٚ  5984
ٌ٥شد ٚ  ٞا لشاس ٔ٣ ٔٛسد اػتفادٜ ٔاوشٚف٥ت دس تالاب تال٣ ٔا٘ذٜ وٝ %83اػت. اص ا٤ٗ ٔ٥ضاٖ ٔٛاد ٔغز٢ حذٚد 
سؿذ رٕؼ٥ت ٚ  ).5731ؿٛد (٘ظأ٣ ٚ خذاپشػت،  ٔٛاد ٔغز٢ اص ًش٤ك وا٘اِٟا٢ خشٚر٣ ٚاسد دس٤ا ٔ٣ ٠تال٥ٕا٘ذ
ٞا٢ ػٙتت٥ه، وٛدٞا٢ اصتٝ ٚ  وٙٙذٜ ٞا٢ وـاٚسص٢، اػتفادٜ ا٘ثٜٛ اص پان افضا٤ؾ سٚ٘ذ ؿٟش٘ـ٥ٙ٣ ٚ فؼاِ٥ت
٘ذ ؿٛ آتش٤ض اص ػُّ ٚ ػٛأُ ٟٔٓ پ٥ش٢ صٚد سع  تالاب ٔحؼٛب ٔ٣ ٠دس حٛص فؼفاتٝ ٘اؿ٣ اص وـاٚسص٢
 ).8631ٖ ٔـاٚس ٤ىٓ، ا(ٟٔٙذػ
ذ (و٥ٕثاَ ٚ ؿٚػ٥ّٝ وٙت و٥ٕثاَ ٚ ػاسا و٥ٕثاَ ٌضاسؽ  ٝت 9431ٚهؼ٥ت فشاغٙ٣ ؿذٖ تالاب ا٘ضِ٣ دس ػاَ 
ص٤ؼت٣ ٚ  ػأُاػاع چٙذ٤ٗ ) تش8731) ٚ دسٚ٤ؾ كفت ٚ ٕٞىاساٖ (7731)، ٕٞچٙ٥ٗ رٕاِضاد (4791و٥ٕثاَ، 
) ٘٥ض سٚ٘ذ 8831. ٔ٥شصارا٘٣ ٚ ٕٞىاساٖ (د٘ذوشتالاب سا ٤ٛتشٚف ٔؼشف٣  4731تا  0731غ٥ش ص٤ؼت٣ دس ػاِٟا٢ 
 ٘ـاٖ داد٘ذ. 1831-1731فشاغٙ٣ ؿذٖ تالاب ا٘ضِ٣ سا تٛػ٥ّٝ دادٜ ٞا٢ ػاِٟا٢ 
زؿتٝ ٕٞٛاسٜ تا ػٙاٚ٤ٗ ٔختّف ٔٛهٛع تذِ٥ُ إٞ٥ت تالاب ا٘ضِ٣  ا٤ٗ اوٛػ٥ؼتٓ  آت٣ تا اسصؽ ً٣ دٞٝ ٞا٢ ٌ
) 8831تحج ٚ ٌٔاِؼٝ دا٘ـٕٙذاٖ ٚ ٔحمم٥ٗ لشاس ٌشفتٝ اػت، تؼ٥اس٢ اص ا٤ٗ اػٙاد ٚ ٔٙاتغ دس ٌٔاِؼٝ ٔ٥شصارا٘٣ (
 ـ 0231فٟشػت ؿذٜ ا٘ذ. لذ٤ٕ٣ تش٤ٗ اػٙاد ٔشتٛى تٝ  تشسػ٣ پش٘ذٌاٖ آتض٢ ٟٔارش رٙٛب دس٤ا٢ خضس دس ػاَ 
دس تالاب ا٘ضِ٣ آخش٤ٗ ٌٔاِؼٝ رأغ تا ا٤ٗ صٔاٖ تحؼاب آٔذٜ وٝ   ACIJٜٚ طاپٙ٣ تٛدٜ ٚ  ٌٔاِؼات ٌش 9131
ػلاٜٚ تش تٛرٝ تٝ پ٥ىشٜ  تالاب ت٥ـتش تٝ حٛصٜ آتش٤ض آٖ ٚ حت٣ ٔذ٤ش٤ت ٔٙاًك ؿٟش٢ ٚكٙؼت٣ تٛرٝ داؿتٝ ٚ 
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ذ٤ش٤ت ًشحٟا٢ خٛد سا حَٛ ٔحٛسٞا٢ ٔذ٤ش٤ت اوِٛٛط٢ تالاب،  ٔذ٤ش٤ت حٛصٜ آتخ٥ض، ٔذ٤ش٤ت پؼاتٟا ، ٔ
پؼا٘ذٞا، ًشحٟا٢ آٔٛصؿ٣ ص٤ؼت ٔح٥ٌ٣، ًشح تٙ٥اد٢ تشا٢ تىٕ٥ُ وشدٖ پشٚطٜ ٞا اػتٛاس ٕ٘ٛدٜ ٚ 
).   هٕٙا ٌضاسؽ پ٥ـش ت پشٚطٜ ٌٔاِؼٝ پا٤ٝ 4002 ,AJOM ,EoD ,ACIJساٞىاسٞا٤٣ سا پ٥ـٟٙاد ٕ٘ٛدٜ اػت  (
ضس رٕغ تٙذ٢ ٔٙاػث٣ سا اص ٤ا تش٘أٝ ص٤ؼت ٔح٥ٌ٣ دس٤ا٢ خ  PECٔذ٤ش٤ت اٌ٘ثال٣ تالاب ا٘ضِ٣ وٝ تشا٢ 
 . )6002 hedazilihP(اًلاػات تالاب ا٘ضِ٣ اسا٤ٝ ٕ٘ٛدٜ اػت  
تالاب ا٘ضِ٣ ٕ٘ٛ٘ٝ ؿاخل٣ اص ٤ه اوٛػ٥ؼتٓ ًث٥ؼ٣ ٚ دائٕ٣ ٔ٣ تاؿذ وٝ دس خٛد تٙٛع ٚػ٥ؼ٣ اص ٌ٥اٞاٖ ٚ 
ادٜ ٚ دس حم٥مت ٤ه را٘ٛساٖ آتض٢ ٚ وٙاس آتض٢ (دٚص٤ؼتاٖ،خض٘ذٌاٖ، پش٘ذٌاٖ ٚ پؼتا٘ذاساٖ)سا دس خٛد را٢ د
ٌٛ٘ٝ  002ٌٛ٘ٝ ٌ٥اٜ آتض٢ (پا٤اب، غًٛٝ ٚس ٚ ؿٙاٚس) ، تاِغ تش  521تا٘ه ط٘٣ اسصؿٕٙذ ٚػظ٥ٓ ٔ٣ تاؿذ. حوٛس  
ٌشٜٚ اص ت٥ٕٟشٌاٖ وفض٢ إٞ٥ت تٙٛع ص٤ؼت٣ ا٤ٗ اوٛػ٥ؼتٓ  72ٌٛ٘ٝ ٔاٞ٣ ٚ  45ٚرٙغ پلا٘ىتٛ٘٣، ت٥ؾ اص 
ٌٛ٘ٝ پش٘ذٜ ٟٔارش  77اص اكّ٣ تش٤ٗ ٔىاٖ صٔؼتاٖ ٌزسا٘٣  ت٥ؾ اص ٔٙحلش تٝ فشد سا ت٥ـتش ٕ٘ا٤اٖ ٔ٣ وٙذ. تؼلاٜٚ 
 . )6002 hedazilihP(دس كذ اص وُ پش٘ذٌاٖ ٟٔارش وـٛس) دس تالاب ا٘ضِ٣ ٔ٣ تاؿذ  05( ت٥ؾ اص 
ٔذاخّٝ ا٘ؼاٖ ػلش حاهش دس ًث٥ؼت ، تثاٞ٣ ٔٙاتغ ، تٝ خٌش افتادٖ ح٥ات ٚ ٘اپذ٤ذ ؿذٖ ٌٛ٘ٝ ٞا٢ ٔختّف 
اسصؿٕٙذ سا تذ٘ثاَ داؿتٝ ٚ تٛاصٖ ٔؼمٛلا٘ٝ ص٤ؼت ٔٛرٛدات سا دس وشٜ صٔ٥ٗ تش ٞٓ صدٜ اػت . را٘ٛس٢ ٚ ٌ٥اٞ٣ 
تذ٤ٟ٣ اػت وٝ تذٖٚ ا٘ذ٤ـ٥ذٖ تٝ ٔح٥ي ص٤ؼت ، تٟثٛد ٚ استما و٥ف٥ت ص٘ذٌ٣ ا٘ؼاٟ٘ا دس چٟاسچٛب ٞش ٌٛ٘ٝ 
ٖ حؼاع تش٤ٗ ٔٙاتغ رٟا٘٣ ٞا  تٝ ػٙٛا ٓتٟشٜ ٚس٢ اص ًث٥ؼت ، أىاٖ پز٤ش ٘خٛاٞذ تٛد ٚ ِضْٚ ؿٙاخت اوٛ ػ٥ؼت
وٝ ٕٞٛاسٜ تا ٔـىلات ٔتؼذد ص٤ؼت ٔح٥ٌ٣ سٚ تٝ سٚ ٔ٣ تاؿٙذ ، ٔ٥تٛا٘ذ تٙ٥ا٘٣ تش٤ٗ ٌاْ دس سفغ ا٤ٗ ٔؼولات 
  وفض٢  ٌاٖٜ ٟٔش  ٕ٘ا٤ٙذ ت٣  ٔ٣  ص٤ؼت  آت٣  دس ٔٙاتغ  وٝ  ٚ ٌ٥اٞ٣  را٘ٛس٢  ٔختّف  ٌشٟٚٞا٢  دس ٔ٥اٖ تـٕاس آ٤ذ. 
سا   لّٕشٚ ح٥ٛا٘ات  حٛصٜ  دسكذ اص وُ 59  ا٘ذ وٝ  ٔٛرٛدات٣  ٟٔشٌاٖ  ت٣ تاؿٙذ،  اس ٔ٣تشخٛسد  ص٤اد٢  اص إٞ٥ت
ٔٛرٛدات وفض٢   .ؿٛ٘ذ  ٔ٣  سا ؿأُ  را٘ٛس٢ اص ٌشٟٚٞا٢  ٚػ٥ؼ٣  ٔزٕٛػٝ  تٙذ٢  دٞٙذ ٚ دس تمؼ٥ٓ  ٔ٣  تـى٥ُ
ساٖ فشاس ٔ٣ ٌ٥ش٘ذ، ٔٛرة چشخٝ حّمٝ ٟٕٔ٣ دس ص٘ز٥شٜ غزا٤٣ تٛدٜ ٚ ٔٛسد تغز٤ٝ تؼ٥اس٢ اص ٔاٞ٥اٖ ٚ ػا٤ش را٘ٛ
.تشسػ٣ رٕؼ٥ت ت٣  )1102 .la te yerggA(ٔٛاد ٔغز٢ دس ٔح٥ي تٙت٥ه ؿذٜ آٟ٘ا سا تٝ ػتٖٛ آت٣ ا٘تماَ ٔ٥ذٞٙذ 
اص ا٤ٙشٚ  ٟٔشٜ ٌاٖ وفض٢ ٚ ٌشٟٚٞا٢ ؿاخق تٟتش٤ٗ ساٜ تشا٢ تؼ٥٥ٗ ػلأت ٚ و٥ف٥ت ٔٙاتغ آت٣ ٔ٣ تاؿذ،
ٌزؿتٝ تشسػ٥ٟا٤٣ ٘٥ض دس . تشخٛسداس تاؿذ  ا٢  ٚ٤ظٜ  اص إٞ٥ت  آت٣  ٞا٢  ػ٥ؼتٓاوٛ  ٔ٥تٛا٘ذ دس ٔذ٤ش٤ت آٟ٘ا  ٌٔاِؼٝ
سٚ٢ وفض٤اٖ تالاب ا٘ضِ٣ ا٘زاْ ٌشفتٝ وٝ ٔ٥تٛا٘ذ ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٌ٥شد .اص  ٌٔاِؼات ا٘زاْ ؿذٜ تش وفض٤اٖ 
) ، حؼ٥ٗ پٛس 2731) ،  تٟٕٙؾ ٚ ٕٞىاساٖ (2731) ، ػثذإِّى٣ (1731تالاب ٔ٣ تٛاٖ تٝ : سصلزٛ وٟٗ (
) ، ٔٛٔٗ ٘٥ا 7731) ،  ػثذإِّى٣ (7731)،  ٔ٥شصارا٘٣ ٚ ٕٞىاساٖ (6731) ، ِٚ٣ پٛس (3731) ، ٘ٛػ٣ (2731(
) ، رّ٥ّ٣ ٚ ٕٞىاساٖ ٚ ٕٞىاساٖ (  ٔ٥شصارا٘٣)  0831)  ، صسوأ٣  (9731)، ؿؼثاٖ ٘ظاد ٌ٥لاوزا٘٣ (9731(
تشسػ٣ حاهش تاٞذف ٌٔاِؼٝ وٕ٣ ٚ و٥ف٣ ت٥ٕٟشٜ ٌاٖ  ٛد.ٕ٘ اؿاسٜ   4931، ٘ؼ٥ٕ٣ ٚ ٕٞىاساٖ دس ػاَ 9831
 تا٘زاْ سػ٥ذ. 4931تا  3931ت ٤ىؼاَ دس ػاَ ذوفض٢ تالاب ا٘ضِ٣ ٚ ٚهؼ٥ت تؼتش آٖ تٕ
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 ريش کارمًاد ي -2
 مىغقٍ مغالعاتی -2-1 
 52ٚ  دسرٝ 94دل٥مٝ ػشم ؿٕاِ٣ ٚ  82دسرٝ ٚ  73تالاب ا٘ضِ٣ تا ٔؼاحت٣ وٕتش اص كذ و٥ّٛٔتش ٔشتغ ، دس  
دل٥مٝ ًَٛ ؿشل٣ دس رٙٛب دس٤ا٢ خضس دساػتاٖ ٌ٥لاٖ  اػت وٝ اص را٘ة ؿٕاَ تٝ دس٤ا٢ خضس ، اص ؿشق تٝ 
سٚػتا٢ پ٥ش تاصاس ، اص غشب تٝ وپٛسچاَ ٚ آتىٙاس ٚ اص ًشف رٙٛب تٝ كٛٔؼٝ ػشا ٚ لؼٕت٣ اص ؿٟشػتاٖ سؿت 
 ).1ٔحذٚد ٔ٥ٍشدد(ؿىُ 
 
  3931-49 تشداس٢ دس تالاب ا٘ضِ٣، ػاَ ٛ٘ٝ: ٌٔٙمٝ ٌٔاِؼات٣ ٚ ا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٕ٘ 1ؿىُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :  وقشٍ مىغقٍ مغالعاتی ي محل ایستگاَُای ومًوٍ ترداری تیمُرگان کفسی تالاب اوسلی 1شکل 
 
 2ا٤ؼتٍاٜ، تالاب ٔشوض٢  3ا٤ؼتٍاٜ دستالاب ا٘ضِ٣ اص تخـٟا٢ ٔختّف تالاب ؿأُ تالاب غشب  01تؼذاد 
ا٤ؼتٍاٜ ٚ خشٚر٣ تالاب(دٞا٘ٝ ٔٛد  1ا٤ؼتٍاٜ، ػ٥اٜ دسٚ٤ـاٖ  2ٍاٜ، تالاب ؿشقا٤ؼت 1ا٤ؼتٍاٜ ، ػ٥اٜ وـ٥ٓ 
 ) .  1ؿىٗ) تؼ٥٥ٗ ؿذ(رذَٚ 
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 3931-49 مُرگان کفسی تالاب اوسلی در سالعاتی تیال: وام ي مًقعیت ایستگاَُای مغ 1جديل 
 
 
 ريش ومًوٍ ترداری  -2-2
تا فشٚسد٤ٗ  آغاص  ٚ 3931ٕ٘ٛ٘ٝ تشداس٢ اص وفض٤اٖ تالاب ا٘ضِ٣ تلٛست ٔاٞا٘ٝ ٚ تا ػٝ تىشاس   اص اسد٤ثٟـت ػاَ 
 ػا٘ت٣ ٔتش ٔشتغ ا٘زاْ  004تا ػٌح ٔمٌغ   barG neeV naVا٘زاْ ؿذ. ٕ٘ٛ٘ٝ تشداس٢ تٛػ٥ّٝ ٌشاب   4931ػاَ 
تٝ آصٔا٤ـٍاٜ پظٚٞـىذٜ آتض٢   %4ٔ٥ّ٣ ٔتش٢ ؿؼتٝ ؿذ ٚ پغ اص تخث٥ت تا فشٔاِ٥ٗ  0/5ٌشفت. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تا اِه 
 پشٚس٢ ٔٙتمُ ؿذ٘ذ.
ٔ٥ّ٥ٕتش ؿؼتـٛ تا فشٔاِ٥ٗ ٚ ٌُ ٚ لا٢ تال٥ٕا٘ذٜ ؿؼتٝ ؿٛد.  0/5ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا ٔزذدا تااِىٟا٢ ٔختّف دس آصٔا٤ـٍاٜ 
٢ تـش٤ح پٟٗ ٚ ػف٥ذ سً٘ ؿذٜ ٚ دس ٌشٟٚٞا٢ ٔختّف اػٓ اص ساػتٝ ػپغ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٔحتٛا٢ آٖ ٚاسد ػ٥ٙٝ ٞا
ٍٟ٘ذاس٢ ؿذ٘ذ. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تاوٕه %57ٚخا٘ٛادٜ ٚ رٙغ تفى٥ه ؿذٜ ٚدسؿ٥ـٝ ٞا٢ وٛچه ٔحتٛ٢ اِىُ 
تا اػتفادٜ اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا ؿٙاػا٤٣ . ٔٛسد تشسػ٣ لشاس ٌشفتٙذ T2-ZMSٚ   B2-ZMSاػتش٤ٛٔ٥ىشٚػپٟا٢ ٘٥ىٖٛ ٔذَ 
 ٤٣  ؿٙاػاوّ٥ذٞا٢ 
ا٘زاْ ٌشفت.   3591 ,kanneP؛ 8691 ,nacaM؛ 3691 ,ybnelleM؛  8002  .la te ttireM؛  2691 ,mahdeeN& mahdeeN
  دس ػأا٘ذٞ٣ اًلاػات اص ٘شْ افضاسٞا٢. ػٙزؾ ٌشد٤ذ 0/100ٔٛرٛدات تا تشاصٚ٢ دس ا٘تٟا فشاٚا٘٣ ٚ ص٤تٛدٜ 
ػٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ، دس ٞش ا٤ؼتٍاٜ ٤ه ٕ٘ٛ٘ٝ سػٛب ٘٥ض تشا٢ ػلاٜٚ تش رٕغ آٚس٢  اػتفادٜ ٌشد٤ذ. 22.v SSPSٚ lecxE
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تشسػ٣ دس كذ ٔٛاد آِ٣ سػٛتات تؼتش ٚ تشو٥ة دا٘ٝ تٙذ٢ آٖ تشداؿتٝ ؿذ. تشا٢ دسكذ ٔٛاد آِ٣ اص سٚؽ وؼش 
. تذ٤ٗ ٔٙظٛسٔمذاس٢ اص سػٛب ٔشًٛب  )3102 .la te oacairaV(اػتفادٜ ؿذ   noitingI -no -ssoLٚصٖ تا ػٛصا٘ذٖ ٤ا 
س٤ختٝ ، آٟ٘ا دس آٖٚ تحت  )A() وٝ لثلا تٛص٤ٗ ؿذٜ ا٘ذوشٚصٜٝ تىشاس دس تٛتٝ ٞا٢ ػشأ٥ى٣ ٔخلٛف (سا تا ػ
.  )B(لشاس ٔ٥ذٞ٥ٓ. ػپغ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا سا اص آٖٚ خاسد وشدٜ ٔ٣ وٙ٥ٓ  ػاػت 42دسرٝ ػا٘ت٥ٍشاد تٕذت  001تا  07
ػاػت لشاس  6تا  4٣ ٌشاد تٕذت دس رٝ ػا٘ت 054تا 053پغ اص تٛص٤ٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا سا دس داخُ وٛسٜ ٚ دس دٔا٢ 
. دس كذ ٔحتٛا٢ )C(ٔ٥ذٞ٥ٓ . پغ اص ا٤ٗ ٔذت  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاسا ٔزذدا  دس دػ٥ىاتٛس خٙه وشدٜ تٛص٤ٗ ٔ٣ ٕ٘ا٤٥ٓ 
     %MOT =001*)A-B/C-B(                                    ٔاد آِ٣ سػٛتات تؼتش ًثك فشَٔٛ ص٤ش ٔحاػثٝ ٔ٣ ؿٛد:  
ٚ تٛص٤ٗ ٔمذاس سػٛتات تال٥ٕا٘ذٜ سٚ٢ ٤ه  elacs edarg htrowtneWات ٘٥ض تش اػاع سٚؽ دس كذ دا٘ٝ تٙذ٢ سػٛت
ِ٥تش٢ س٤ختٝ  1ٌشْ سػٛب خـه سا دس تـش  52ػش٢ اٍِٟا٢ تا ٔٙافز ٔختّف تذػت آٔذ. تش ا٤ٗ اػاع ٔمذاس 
ػاػت  42غ اص ِ٥تش ٔ٣ سػا٘٥ٓ.  پ 1ٌشْ ٔادٜ ػذ٤ٓ ٍٞضأتافؼفات اهافٝ ٚ  حزٓ آٖ سا تٝ 01تٝ آٖ ٔمذاس 
تٟٓ صدٜ تا ٌّٛخٝ ٞا٢ سػٛب تاص ٚ ٔخّٛى ٍٕٞٗ  تشٚ ٔغٙاً٥غى٤ا ٕٞضٖ أِخّٛى سا تٛػي دػتٍاٜ ؿ٥ىش
، وٝ تش سٚ٢ ٞٓ  0/360ٚ  0/521،  0/052، 0/5، 1ؿٛد. ػپغ ٔحتٛا٢ ٞش تـش سا اص ٤ه ػش٢ اًِ تا ٔٙافز 
 42دسرٝ تٕذت  001تا  07ٕٞاٖ تشت٥ة دس دٔا٢ ٌزاؿتٝ ؿذٜ ا٘ذ، تخّ٥ٝ ٔ٣ ٕ٘ا٤٥ٓ. اٍِٟا٢ ٔحتٛ٢ ٕ٘ٛ٘ٝ سا تٝ 
ػاػت دسٖٚ آٖٚ لشاس دادٜ تا خـه ؿٛ٘ذ. ػپغ اٍِٟا سا خاسد وشدٜ ٚ تال٥ٕا٘ذٜ رسات سػٛب خـه تش سٚ٢ 
 .    )6991 ecnallaB &martraB(ٞش اًِ تٛص٤ٗ ٔ٣ ؿٛد. تذ٤ٗ تشت٥ة دسكذ ٚص٘٣ ٔحتٛا٢ ٞش اًِ تذػت ٔ٣ آ٤ذ 
 
 ريشُای آماری -2-3
اختلاف ٔؼٙ٣ داس ػٛأُ ٔٛسد تشسػ٣ دس ا٤ؼتٍاٟٞا ٚرٛد ٖٔٛ ٘ا پاسأتش٤ه وشٚػىاَ ٚاِ٥غ تشا٢ تشسػ٣ اصآص
آصٖٔٛ ٔما٤ؼٝ ٔ٥اٍ٘٥ٗ دا٘ىٗ تشا٢ تؼ٥٥ٗ ٌشٟٚٞا٢ ٍٕٞٗ  دس ادأٝٚ ٔاٟٞا٢ ٔٛسد تشسػ٣ اػتفادٜ ٌشد٤ذ.
ة تؼتش(دسكذ ٔٛاد آِ٣ ٚ ػ٥ّت ٚ تشا٢ تشسػ٣ استثاى ٚ احشات تشو٥ACC اص آ٘اِ٥ض ٔىا٘٣ ٚ صٔا٘٣ تىاس سفت . 
 سع سػٛتات ) تش فشا ٚا٘٣ ٌشٟٚٞا٢ غاِة ٚ وُ وفض٤اٖ تالاب دس ٔذت تشسػ٣ اػتفادٜ ٌشد٤ذ.
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 تایجو -3
ٌشٜٚ اص وفض٤اٖ دس ا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٔختّف ؿٙاػا٤٣   6 ولآ 3931اسد٤ثٟـت  ٢تشاػاع ٕٕ٘ٛ٘ٝ تشداس٤ٟا ٚ تشسػ٥ٟا
  دسكذ ٚ ػا٤ش ٌشٟٚٞا ؿأُ 06حذٚد ٚ ٌشٟٚٞا٢ تٛت٣ ف٥ؼ٥ذٜ  04حذٚد ؿذ٘ذ . لاسٚٞا٢ ؿ٥شٚ٘ٛٔ٥ذ 
خٛد دسكذ) سا تٝ  1(وٕتش اص  وٕ٣ دسكذ تؼ٥اس adoporetsaG  ٚ  eadilucirbmuL, eadiroboahC  ,adotameN
 ػذد دس 0062(پاػٍاٜ ػشخا٘ىُ )  7حذاوخش فشاٚا٘٣ وُ وفض٤اٖ دس ا٤ؼتٍاٜ  .) 1 ٕ٘ٛداساختلاف داد ٜ ا٘ذ (
. آ٘اِ٥ض سػٛتات تؼتش دس ا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٔختّف ٘ـاٖ داد وٝ حذاوخش دسكذ )2 (ٕ٘ٛداستذػت آٔذ ٔتش ٔشتغ
(ػ٥اٜ دسٚ٤ـاٖ )   5دسكذ دس ا٤ؼتٍاٜ  6دسكذ ٚ وٕتش٤ٗ ٔمذاس تشاتش تا  61تا (ٞٙذخاِٝ)   6ٔٛادآِ٣ دس ا٤ؼتٍاٜ
دسكذ اص سػٛتات تؼتش سا دس  09اِثا ت٥ؾ اص دسكذ ٚغ 08اص ٘ظش دا٘ٝ تٙذ٢ ٘٥ض ت٥ؾ اص ) .  3ٕ٘ٛداس (تذػت آٔذ
  7ٔ٥ىشٖٚ ٤ا ػ٥ّت ٚ سع تـى٥ُ دادٜ ا٘ذ وٝ ا٤ٗ ٔ٥ضاٖ دس ا٤ؼتٍاٜ  26ا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٌٔاِؼات٣ رسات وٛچىتش اص 
دسكذ تٛدٜ اػت . ا٤ؼتٍاٜ ؿ٥زاٖ وٕتش٤ٗ ٔمذاس  ػ٥ّت ٚ سع سا داؿتٝ ٚت٥ـتش آٖ سا  89( ػشخا٘ىُ ) تاِغ تش 
 ). 4ٕ٘ٛداس دا٘ٝ س٤ض تـى٥ُ دادٜ اػت ( تشو٥ثات ٔاػٝ ا٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: فراياوی کفسیان در ایستگاَُای مغالعاتی  2ومًدار  ترکیة جمعیت کفسیان تالاب اوسلی  :1ومًدار 
         3931اردیثُشت 
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 3931 اردیثُشت اوسلی تالاب مغالعاتی ایستگاَُای تستر رسًتات آلی مًاد محتًای درصد: 3ومًدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3931 اردیثُشت اوسلی تالاب مغالعاتی ایستگاَُای تستر رسًتات داوٍ تىدی درصد: 4ومًدار 
 
ٌشٜٚ اص وفض٤اٖ ؿٙاػا٤٣ ؿذ٘ذ تٌٛس  5ٝ ؿذٜ ٚولآ توفض٤اٖ واػ اص ٔ٥ضاٖ تشاوٓ تش تٙٛع  3931دس خشداد 
دسكذ اص تشو٥ة رٕؼ٥ت وفض٤اٖ سا دس  92 دسكذ ٚلاسٚٞا٢ ؿ٥شٚ٘ٛٔ٥ذٜ96وشٟٔا٢ تٛت٣ ف٥ؼ٥ذٜ  ٔتٛػي 
ٚ وشٟٔا٢  ainapyHٚ وشْ پشتاس  eadiroboahCتالاب ا٘ضِ٣ تـى٥ُ ٔ٣ دٞٙذ ٚػا٤ش ٌشٟٚٞا ؿأُ لاسٚٞا٢ 
ت٥ـ٥ٙٝ فشاٚا٘٣ وفض٤اٖ  ). 5دسكذ اص وُ وفض٤اٖ تالاب ا٘ضِ٣ سا تـى٥ُ دادٜ ا٘ذ (ٕ٘ٛداس   2  تٟٙا eadiluciribmaL
(ػ٥اٜ دسٚ٤ـاٖ ) فالذ ٔٛرٛد تٛدٜ  اػت  5) تٛدٜ ٚا٤ؼتٍاٜ 7تغ دس ا٤ؼتٍاٜ ػشخا٘ىُ (ػذد تش ٔتش ٔش 148/7
 01دسكذ دس ا٤ؼتٍاٜ  2/7ٚ حذالُ  6ٚ  1تؼتش دس ا٤ؼتٍاٟٞا٢ دس ا٤ٗ ٔاٜ حذاوخش ٔٛاد آِ٣ سػٛتات ). 6(ٕ٘ٛداس 
ٝ تٙذ٢ سػٛتات تؼتش دس رسات ػ٥ّت ٚسع ٤ا ٌُ ٚلا٢ ت٥ـتش٤ٗ ػٟٓ سا دس تشو٥ة دا٘ ). 7تذػت آٔذ (ٕ٘ٛداس  
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 09ٔ٥ّ٣ ٔتش حذٚد  0/360تا  1٤ؼٙ٣ سٚدخا٘ٝ پؼ٥خاٖ رسات ت٥ٗ  01ا٤ؼٍاٟٞا٢ ٔختّف داؿتٝ ا٘ذ فمي ا٤ؼتٍاٜ 
 54٤ؼٙ٣ خشٚر٣ ٔٛد ؿىٗ تٝ حذٚد  8دسكذ اص تشو٥ة سػٛتات سا تـى٥ُ دادٜ اػت ا٤ٗ ٔمذاس دس ا٤ؼتٍاٜ 
  ) . 8دسكذ ٔ٣ سػذ (ٕ٘ٛداس 
 
 
 
 
 
 
 
 
: فراياوی کفسیان در ایستگاَُای مغالعاتی  6ومًدار  ترکیة جمعیت کفسیان تالاب اوسلی :5ومًدار 
   3931خرداد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3931 خرداد اوسلی تالاب مغالعاتی ایستگاَُای تستر رسًتات آلی مًاد محتًای درصد: 7ومًدار 
 11 / بررسي  جوامع بی مهرگان کفزی تالاب انزلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3931خرداد اوسلی تالاب العاتیمغ ایستگاَُای تستر رسًتات داوٍ تىدی درصد: 8ومًدار 
 
دسكذ فٖٛ  4ٚ 33ٚ 93تٝ تشت٥ة  eadiabruhCٚ eadidraCٚ  eadimonorihCٚ eadicifibuTخا٘ٛادٜ ( 3931دست٥شٔاٜ 
) دسا٤ٗ ٔاٜ سٚ٘ذ ٘ضِٚ٣ تشاوٓ وفض٤اٖ ادأٝ داؿتٝ اػت 9ٕ٘ٛداس وفض٤اٖ تالاب ا٘ضِ٣ سا تـى٥ُ دادٜ ا٘ذ (
) ٚؿ٥زاٖ 8(ػذد تش ٔتش ٔشتغ دس ا٤ؼتٍاٟٞا ٔٛد ؿىٗ  001ػت آٔذٜ تشاتش تا تٌٛسوّ٣ حذاوخش فشاٚا٘٣ وُ تذ
)  01ٕ٘ٛداستشٔتش ٔشتغ سا داؿتٝ ا٘ذ (ػذد  05) تذػت آٔذٜ اػت ػا٤ش ا٤ؼتٍاٟٞا غاِثا ٔتٛػي افشاد وٝ وٕتش اص 9(
پؼ٥خاٖ تذػت دس ا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٞٙذخاِٝ ٚدسكذ  5/1ٚ 91/2.تـ٥ٙٝ ٚوٕ٥ٙٝ دسكذ ٔٛادآِ٣ وُ تؼتش تٝ تشت٥ة 
 56دسا٤ٗ ٔاٜ ٘٥ض دس ا٤ؼتٍاٜ پؼ٥خاٖ رسات ٔاػٝ ا٢ دا٘ٝ س٤ض حذٚد ٔـاتٝ ٔاٜ خشداد دسا٤ٗ ٔاٜ  ). 11آٔذ (ٕ٘ٛداس 
سع ٚػ٥ّت غاِثا ت٥ؾ دسكذ اص تشو٥ة سا تـى٥ُ دادٜ اػت دس حاِ٥ىٝ دس ػا٤ش ا٤ؼتٍاٟٞا رسات 
 ).21دسكذاصدا٘ٝ تٙذ٢ ساتـى٥ُ دادٜ ا٘ذ(ٕ٘ٛداس 09اص
 
 
 
  
 
 
 
 
 تیر : فراياوی کفسیان در ایستگاَُای مغالعاتی 11ومًدار  ترکیة جمعیت کفسیان تالاب اوسلی :9ومًدار 
   3931
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 3931 تیر اوسلی تالاب مغالعاتی ایستگاَُای تستر رسًتات آلی مًاد محتًای :درصد 11ومًدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3931 ماٌ تیراوسلی  تالاب مغالعاتی ایستگاَُای تستر رسًتات داوٍ تىدی : درصد21ومًدار 
 
ا٢ واسد٤ْٛ وشٟٔا٢ وٓ تاستٛت٣ ف٥ؼ٥ذٜ  ٘ـاٖ داد وٝ فمي دٚوفٝ 3931تشسػ٥ٟا٢ ت٥ٕٟشٌاٖ وفض٢ دسٔشداد
) .دسا٤ٗ ٔاٜ 31ٕ٘ٛداس دسكذ تٛدٜ وفض٤اٖ تالاب ساتـى٥ُ دادٜ ا٘ذ(5ٚ 04، 55تٝ تشت٥ة تا  siereNٚوشٟٔا٢ پشتاس 
ػذد  611فالذ ٕ٘ٛ٘ٝ تٛدٜ ٚػٕذتا فمي ا٤ؼٍاٜ خشٚر٣ ٔٛد ؿىٗ حذاوخشداسا٢ فشاٚا٘٣ ت٥ؾ اص  ااوخشا٤ؼتٍاٟٞ
 51/2) .دسكذ وُ ٔٛادآِ٣ سػٛتات تؼتشدسا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٌٔاِؼات٣ حذاوخش 41تشٔتشٔشتغ اصوفض٤اٖ ساداؿتٝ اػت (
رسات ػ٥ّت ٚسع دساوخش  ).51پؼ٥خاٖ تذػت آٔذ (ٕ٘ٛداس  01تٍاٜ دسا٤ؼ 2/9ٞٙذخاِٝ ٚحذالُ  6دسا٤ؼتٍاٜ 
 521،  26دسكذ اصدا٘ٝ تٙذ٢ ساتـى٥ُ دادٜ ا٘ذ فمي رسات ٔاػٝ ا٢ تؼ٥اسس٤ض اصت٥ٗ 08ا٤ؼتٍاٟٞا٢ ت٥ؾ اص
 )61ٕ٘ٛداس ا٘ذ (دسكذ دا٘ٝ تٙذ٢ سػٛتات تؼتشسا٘ـاٖ دادٜ 03ٔ٥ىشٖٚ حذٚد 
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 در ایستگاَُای مغالعاتی : فراياوی کفسیان 41ومًدار  ترکیة جمعیت کفسیان تالاب اوسلی :31ومًدار 
   3931 مرداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3931 مرداد اوسلی تالاب مغالعاتی ایستگاَُای تستر رسًتات آلی مًاد محتًای درصد:51ومًدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3931 مرداد  اوسلی تالاب مغالعاتی ایستگاَُای تستر رسًتات داوٍ تىدی صد: در61 رادومً
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دسكذ تٟٙا ٌشٟٚٞا٢  81ٚ 28تٝ تشت٥ة تا  eadidraCوشٟٔا٢ تٛت٣ ف٥ؼ٥ذٜ ٚدٚوفٝ ا٤ٟا دسٔاٜ ؿٟش٤ٛستٟٙا دٌٚشٜٚ 
ٔ٥ضاٖ فشاٚا٘٣ وفض٤اٖ ٘٥ض دسٕٞ٥ٗ ساػتا تؼ٥اسواٞؾ داؿتٝ ٚحذاوخش  ).71(ٕ٘ٛداس ٔـاٞذٜ ؿذٜ دستالاب تٛدٜ ا٘ذ
ٍاٜ ٞا٢ ػ٥اٜ وـ٥ٓ ػذد تشٔتشٔشتغ دسا٤ؼتٍاٜ ػشخا٘ىُ تذػت آٔذٜ دسا٤ٗ ٔاٜ تزضا٤ؼت 76فشاٚا٘٣ وفض٤اٖ 
ت٣ اآ٘اِ٥ض سػٛتات تؼتشا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٌٔاِؼ ).81 فالذ ٕ٘ٛ٘ٝ تٛدٜ ا٘ذ(ٕ٘ٛداس ٚخشٚر٣ ٔٛد ؿىٗ ػا٤شا٤ؼتٍاٟٞا
٤ؼٙ٣ ػ٥اٜ  4دسكذ ت٥ـتش٤ٗ ٚا٤ؼتٍاٜ 61٤ؼٙ٣ ٔشوض٢ تالاب تا  2تالاب ا٘ضِ٣ دسٔاٜ ٟٔش٘ـاٖ دادوٝ ا٤ؼتٍاٜ 
).اص٘ظشدا٘ٝ تٙذ٢ ت٥ـتش٤ٗ ٔمذاسػ٥ّت ٚسع 91 ا٘ذ(ٕ٘ٛداس وٕتش٤ٗ دسكذٔٛادآِ٣ تؼتشساداؿتٝ 5/72وـ٥ٕثا
(ؿ٥زاٖ) تذػت آٔذ  9دسكذ دسا٤ؼتٍاٜ  77دسكذ ٚوٕتش٤ٗ آٖ حذٚد  99 ؼ٥خاٖ) تاحذٚدپ(01دسا٤ؼتٍاٜ 
 .)02دسكذ تشو٥ة دا٘ٝ تٙذ٢ سػٛتات تـى٥ُ دادٜ ا٘ذ(ٕ٘ٛداس  59.ػا٤شا٤ؼتٍاٟٞا٢ رسات ػ٥ّت سع ت٥ؾ اص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : فراياوی کفسیان در ایستگاَُای مغالعاتی 81ومًدار  ترکیة جمعیت کفسیان تالاب اوسلی :71ومًدار 
   3931 شُریًر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3931 شُریًر اوسلی تالاب مغالعاتی ایستگاَُای تستر رسًتات آلی مًاد محتًای درصد : 91ومًدار 
 51 / بررسي  جوامع بی مهرگان کفزی تالاب انزلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3931 شُریًر اوسلی تالاب مغالعاتی ُایایستگاَ تستر رسًتات داوٍ تىدی درصد:  12ومًدار 
 
، 46تٝ تشت٥ة  eadicifibuT ٚ  eadiabruhC eadidraC تشسػ٣ ت٥ٕٟشٌاٖ وفض٢ دسٔاٜ ٟٔش٘ـاٖ دادوٝ تٟٙا ػٝ خا٘ٛادٜ
افضا٤ؾ داؿتٝ  فشاٚا٘٣ وفض٤اٖ دسا٤ٗ ٔاٜ ٘ؼثت تٝ ٔاٜ لثُ ) .12 دسكذ اصوفض٤اٖ ساتـى٥ُ دادٜ ا٘ذ(ٕ٘ٛداس 4ٚ 23
حذاوخشٔٛادآِ٣  .)22(ٕ٘ٛداس سػ٥ذٜ اػت تشٔتشٔشتغ دسا٤ؼتٍاٜ خشٚر٣ ٔٛد ؿىٗ ػذد 381/4ٚحذاوخشتٝ 
 3ٚوٕتش٤ٗ ٔٛادآِ٣ دسا٤ؼتٍاٟٞا٢ ػ٥اٜ دسٚ٤ـاٖ ٚػ٥اٜ وـ٥ٓ تاحذٚد  62/1ٞٙذخاِٝ تا  6سػٛتات دسا٤ؼتٍاٜ 
شسػ٣ دسٕٞ٥ٗ دسكذ تذػت آٔذٜ ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔـاٞذٜ ٔ٣ ؿٛد ت٥ـتش٤ٗ ٔمذاسدسكذ ٔٛادآِ٣ دسًَٛ دٚسٜ ت
ػ٥اٜ دسٚ٤ـاٖ  5ػ٥اٜ وـ٥ٓ ٚتخلٛف ا٤ؼتٍاٜ  4دسا٤ٗ ٔاٜ دسا٤ؼتٍاٜ  ) .32 ٔاٜ تذػت آٔذٜ اػت (ٕ٘ٛداس
 08دسػا٤شا٤ؼتٍاٟٞا ا٤ٗ ٔمذاس ت٥ؾ اص  دسكذ سػ٥ذٜ اػت . 7ٚ 45دسكذ ػ٥ّت ٚسع واػتٝ ؿذٜ ٚتٝ تشت٥ة تٝ 
 ).42دسكذ تٛدٜ اػت (ٕ٘ٛداس  09ٚ
    
 : فراياوی کفسیان در ایستگاَُای مغالعاتی 22ومًدار  جمعیت کفسیان تالاب اوسلیترکیة  :12ومًدار 
   3931 مُر
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 3931مُر اوسلی تالاب مغالعاتی ایستگاَُای تستر رسًتات آلی مًاد محتًای درصد:  32ار دومً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3931  مُراوسلی  تالاب مغالعاتی ایستگاَُای تستر رسًتات داوٍ تىدی :  درصد 42ومًدار 
 
 3٤ؼٙ٣ خشٚر٣ ٔٛد ؿىٗ  8ٔاٜ تٙٛع ت٥ـتش٢ اصوفض٤اٖ ساؿاٞذ تٛدٜ ا٤ٓ تٌٛس٤ىٝ فمي دسا٤ؼتٍاٜ  دسآتاٖ
اسػخت پٛػتاٖ ٔـاٞذٜ ؿذ٘ذٚوشٟٔا٢  eadinallaBاصدٚوفٝ ا٤ٟا ٚخا٘ٛادٜ eadinessierd,eadidraCخا٘ٛادٜ ؿأُ 
دسكذ 28تٝ تٟٙا٤٣  eadicifibuT ا٤شا٤ؼتٍاٟٞأـاٞذٜ ؿذٖ.وشٟٔا٢دسػeadimonorihCٚeadiroboahC ,eadicifibuT
وفض٤اٖ تالاب  دسكذ اصفٖٛ 6دسكذ ٚدٚوفٝ ا٤ٟا ٔزٕٛػا 01اصوٍفض٤اٖ ساؿأُ ٔ٣ ؿٛد ٚلاسٚٞا٢ ؿ٥شٚ٘ٛٔ٥ذٜ 
).تٌٛسوّ٣ 52ٕ٘ٛداس دسكذ اصوفض٤اٖ ٔ٣ تاؿذ( 1ٞشوذاْ فمي  eadinallaBٚeadiroboahCساتـى٥ُ دادٜ ا٘ذ 
ا٤ؼتٍاٜ اصا٤ؼتٍاٟٞا٢  2اٜ فشاٚا٘٣ وُ وفض٤اٖ افضا٤ؾ لاتُ تٛرٟ٣ ٘ؼثت تٝ ٔاٜ ٌزؿتٝ داؿتٝ ٚفمي دسدسا٤ٗ ٔ
 ٌٔاِؼات٣ ٞ٥چ ٔٛرٛد٢ ٔـاٞذٜ ٘ـذ.
تزػت آٔذ ٚا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٌٔٙمٝ تالاب  4ػذدتشٔتشٔشتغ دسا٤ؼتٍاٜ 146حذاوخشفشاٚا٘٣ تذػت آٔذٜ دسات٥ٗ ٔاٜ 
 ).62 ا٘ذ (ٕ٘ٛداس غشب تشاوٓ تؼ٥اسا٘ذو٣ اصوفض٤اٖ داؿتٝ
 71 / بررسي  جوامع بی مهرگان کفزی تالاب انزلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : فراياوی کفسیان در ایستگاَُای مغالعاتی 62ومًدار  ترکیة جمعیت کفسیان تالاب اوسلی :52ومًدار 
   3931 آتان
 
٤ؼٙ٣ سٚدخا٘ٝ ػ٥اٜ  5دسكذ ت٥ـتش٤ٗ ٚا٤ؼتٍاٜ  51ٔمذاس تا 2ٔشوض٢ تالاب غشب  اص٘ظشدسكذٔٛادآِ٣ ا٤ؼتٍاٜ
دا٘ٝ تٙذ٢ سػٛتات  ).72 داؿتٝ ا٘ذ (ٕ٘ٛداس ش٤ٗ ٔمذاسٔٛادآِ٣ سادسسػٛتاتدسكذوٕت 2د ٚدسٚ٤ـاٖ تا حذ
دسكذ  52وٕتش٤ٗ تا  5تؼتشدسا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٌٔاِؼات٣ تٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ تٛدٜ اػت وٝ رسات ػ٥ّت ٚسع فمي دسا٤ؼتٍاٜ 
 ٔاػٝ ٞا٢ تؼ٥اسس٤ض ت٥ـتش٤ٗ دسكذ تشو٥ة دا٘ٝ تٙذ٢ 0/521ٚ 0/260وٕتش٤ٗ ػٟٓ سادستشو٥ة سػٛب ٚرسات 
 دسكذسػٛتات سا08سع ػٕذتا اص  ٔ٥ضاٖ ػ٥ّت ٚ ادسكذ) دسػا٤شا٤ؼتٍاٟٞ65 سػٛتات ساتـى٥ُ دادٜ اػت (
 ). 82 ؿأُ ؿذٜ ا٘ذ(ٕ٘ٛداس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3931 آتان اوسلی تالاب مغالعاتی ایستگاَُای تستر رسًتات آلی مًاد محتًای درصد:  72دار ومً
 های تحقیقاتی گزارش نهایی طرح / 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3931 ماٌ آتان اوسلی تالابرسًتات تستر ایستگاَُای مغالعاتی  دیتى يداوٍ درصد:  82ومًدار 
 
ٌشٜٚ اصوفض٤اٖ  5٘ـاٖ داد وٝ دسا٤ٗ ٔاٜ  3931تشسػ٣ ٔاوشٚ تٙتٛصٞا دسا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٌٔاِؼات٣ تالاب دسآرس
 ؿٙاػا٤٣ ؿذ٘ذ وٝ ٌشٟٚٞا٢ eadilucirbmuL ,eadirammaG ,eadicifibuT ,eadimonorihC ,eadiroboahC ,ؿأُ 
دسكذ اصوُ وفض٤اٖ تالاب  2دسكذ ٚػا٤شٌشٟٚٞا حذٚد 91دسكذ ٚلاسٚٞا٢ ؿ٥شٚ٘ٛٔ٥ذٜ 97تٛت٥ف٥ؼ٥ذٜ 
ػذدتشٔتشٔشتغ تذػت آٔذ  858تا  9).ت٥ـ٥ٙٝ فشاٚا٘٣ وفض٤اٖ دسا٤ؼتٍاٜ 92 ساتـى٥ُ ٔ٣ دٞٙذ (ٕ٘ٛداس
  ).03 دٜ ا٘ذ (ٕ٘ٛداسپا٤٥ٙ٣ تٛ ٤ا تشاوٓ تؼ٥اسٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٟٞا٢ تالاب غشب فالذاٚا٤ؼتٍ
 
 : فراياوی کفسیان در ایستگاَُای مغالعاتی 13ومًدار  ترکیة جمعیت کفسیان تالاب اوسلی :92ومًدار 
   3931 آذر
 
تذػت آٔذ.ولا  5دسكذ دسا٤ؼتٍاٜ  2/5دسكذ ٚوٕتش٤ٗ  51تا حذٚد  1حذاوخشٔٛادآِ٣ سػٛتات تؼتشدسا٤ؼتٍاٜ 
تٛدٜ ٚا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٌٔٙمٝ تالاب غشب تٌٛس٘ؼث٣  دسكذ 9اوخشا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٌٔاِؼات٣ ٔمذاسٔٛادآِ٣ وٕتشاص دس 
 91 / بررسي  جوامع بی مهرگان کفزی تالاب انزلی
 
 ت٥ـتش٤ٗ ٔمذاسػ٥ّت ٚسع سا 9دسٔاٜ آرسا٤ؼتٍاٜ  ).13داسا٢ دسكذ ت٥ـتش٢ اصٔٛادآِ٣ تٛدٜ ا٘ذ(ٕ٘ٛداس 
 سع سا دسكذ وٕتش٤ٗ ٔمذاسػ٥ّت ٚ 24حذٚد  5ا٤ؼتٍاٜ  دسكذ) ٚ59دستشو٥ة سػٛتات داؿتٝ اػت (ت٥ؾ اص
٘اح٥ٝ  ٘اح٥ٝ ٔشوض٢ ٚرٙٛب غشت٣ تالاب تحت تاح٥ش سٚدخا٘ٝ ٞا٢ ا٤ٗ داؿتٝ اػت دسا٤ٗ ٔاٜ ا٤ؼتٍاٟٞا٢
 تٌٛس٘ؼث٣ داسا٢ دسكزت٥ـتش٢ اصٔاػٝ ٞا٢ دا٘ٝ س٤ض ٔ٣ تاؿٙذ (ٕ٘ٛداسوٝ   7ٚ 5ٚ 4لشاسداس٘ذ ٔا٘ٙذ ا٤ؼتٍاٟٞا٢ 
 ).23
 
 
 
 
 
 
 
 
 3931 آذرماٌ اوسلی رسًتات تالاب تىدی داوٍ درصد:  13ومًدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3931 آذرماٌ اوسلی رسًتات تالاب تىدی يداوٍ درصد:  23ار ومًد
 
 8ت٥ـتش٤ٗ تٙٛع دسؿت ت٥ٕٟشٌاٖ وفض٢ دسا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٌٔاِؼات٣ تالاب دسا٤ٗ دٚساصٕ٘ٛ٘ٝ تشداس٢ تا :3931د٤ٕاٜ 
دسكذ فشاٚا٘٣ اكّ٣ وفض٤اٖ تالاب 31ٚ 08تٝ تشت٥ة تا eadimonorihC   ٚ eadicifibuTٌشٜٚ تذػت آٔذٜ خا٘ٛادٜ 
 eadimnlaelap ,eadisym ,eadieren ,eadnallaB ,eadilueirbmuL ,eaddraCساتـى٥ُ دادٜ ا٘ذ ٚػا٤شٌشٟٚٞا ؿأُ 
 338/3ت٥ـ٥ٙٝ فشاٚا٘٣ وفض٤اٖ دسد٤ٕاٜ . )33ٛداس ذ اصفٖٛ وفض٤اٖ ساؿأُ ؿذٜ ا٘ذ (ٕ٘دسك 7ٔزٕٛػا 
 های تحقیقاتی گزارش نهایی طرح / 12
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) 2ٚ1تٍاٟٞا٢ داخّ٣ تالاب غشب (تذػت آٔذٜ دسا٤ٗ ٔاٟٕٞٝ ا٤ؼتٍاٟٞا تزض ا٤ؼ 7ػذدتشٔتشٔشتغ دسا٤ؼتٍاٜ
 . )43 داسا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ تٛدٜ ا٘ذ(ٕ٘ٛداس
 
 : فراياوی کفسیان در ایستگاَُای مغالعاتی 43ومًدار  ترکیة جمعیت کفسیان تالاب اوسلی :33ومًدار 
   3931 دی
 
 12/67تا  ٤ؼٙ٣ ا٘تٟا٢ تش٤ٗ ا٤ؼتٍاٜ تالاب غشب 1حذاوخش دسكذٔٛادآِ٣ سػٛتات تؼتشدسٔاٜ د٢ دسا٤ؼتٍاٜ 
دسكذ تذػت آٔذ ولا دسػٝ ا٤ؼتٍاٜ ٌٔٙمٝ تالاب 4/42٤ؼٙ٣ ػ٥اٜ دسٚ٤ـاٖ تا  5وٕتش٤ٗ ٔمذاسآٖ دسا٤ؼتٍاٜ 
ت٥ـتش٤ٗ ٔ٥شاٖ ػ٥ّت ٚسع دستشو٥ثات سػٛتات   ).53 دسكذتٛدٜ اػت (ٕ٘ٛداس01غشب دسكذ ٔٛادآِ٣ ت٥ؾ اص 
تذػت آٔذ دسا٤ٗ ٔاٜ  1دسكذ دسا٤ؼتٍاٜ  76(ؿ٥زاٖ) ٚوٕتش٤ٗ آٖ حذٚد  9دسكذ دسا٤ؼتٍاٜ  89/8 تشاتش تؼتش
 ).63 دسكذ داؿتٝ ا٘ذ(ٕ٘ٛداس 59دسكذ ٚغاِثا ت٥ؾ اص  8ت٥ـتشا٤ؼتٍاٜ دسكذػ٥ّت ٚسع تالا٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 3931 دی اوسلی تالاب مغالعاتی ایستگاَُای تستر رسًتات آلی مًاد محتًای درصد  53ومًدار
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 3931  ماٌ دی اوسلی لابتا تىدی يداوٍ درصد:  63ومًدار 
 
 ,eadimonorihC  eadisyM ,eadiereN ,eadinallaB ,eadilucirbmuLٌشٜٚ اصت٥ٕٟشٌاٖ ؿأُ  7ٔاٜ   تٟٕٗ دس
 87دسا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٌٔاِؼات٣ ٔـاٞذٜ ؿذ٘ذ.وشٟٔا٢ تٛت٥ف٥ؼ٥ذٜ ٚلاسٚؿ٥شٚ٘ٛٔ٥ذتٝ تشت٥ة  eadidraC ٚ eadicifibuT
دٚوفٝ  دسكذ ٚ 3   eadinallaB ،دسكذ  4 eadilucirbmuLوشٟٔا٢  .ا٘ذ كذ اصوُ وفض٤اٖ ساتـى٥ُ دادٜدس  01ٚ 
فشاٚا٘٣ وفض٤اٖ )ت٥ـ٥ٙٝ 73 دسكذ ساتٝ خٛد اختلاف دادٜ ا٘ذ (ٕ٘ٛداس 2ٞشوذاْ     eadisyM   ٚ ا٤ٟا
تذػت آٔذٜ دسا٤ٗ ٔاٜ فشاٚا٘٣ وفض٤اٖ دساوخشا٤ؼتٍاٟٞا ٘ؼثت تٝ ٔاٜ لثُ  5ػذدتشٔتشٔشتغ دسا٤ؼتٍاٜ 389/3
 .)83٤ؼٙ٣ ٞٙذخاِٝ فالذ ٕ٘ٛ٘ٝ تٛدٜ اػت (ٕ٘ٛداس  6ا٤ؾ داؿتٝ ٚفمي ا٤ؼتٍاٜ افض
 
 
 : فراياوی کفسیان در ایستگاَُای مغالعاتی 83ومًدار  ترکیة جمعیت کفسیان تالاب اوسلی :73ومًدار 
   3931 تُمه
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٤ش ا٤ؼتٍاٟٞا تٛدٜ اص٘ظشدسكذوُ ٔٛادآِ٣ ا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٚالغ دستالاب غشب داسا٢ دسكذت٥ـتش٢ ٘ؼثت تٝ ػا
 11/17خشٚر٣ ٔٛد ؿىٗ تا  8ٌٔاِؼات٣ ٔ٣ تاؿذدسا٤ٗ ٔاٜ ا٤ؼتٍاٟٞا  1دسكذ دسا٤ؼتٍاٜ  51/64ٚت٥ـ٥ٙٝ آٖ ٘٥ض 
)ت٥ـتش٤ٗ 93ٕ٘ٛداس دسكذ ت٥ـتش٤ٗ ٔمذاسدسكذ ٔٛادآِ٣ سا٘ؼثت تٝ وُ ٔذت تشسػ٣ دسا٤ٗ ا٤ؼتٍاٜ تٛدٜ اػت (
 9دسكذ دسا٤ؼتٍاٜ  17/84دسكذ ٚوٕتش٤ٗ آٖ  69/82تشا٢  ٌٔاِؼات٣ 4دسكذػ٥ّت ٚسع دسا٤ٗ ٔاٜ دسا٤ؼتٍاٜ 
 .)04دسكذ داؿتٝ ا٘ذ(ٕ٘ٛداس  09ع تالا٢ تذػت آٔذ غاِة ا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٌٔاِؼات٣ دسكذػ٥ّت ٚس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3931 تُمه اوسلی تالاب مغالعاتی ایستگاَُای تستر رسًتات آلی مًاد محتًای درصد:  93ومًدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3931  ماٌ تُمه اوسلی رسًتات تالاب تىدی يداوٍ ددرص:  14ومًدار 
 
ٌشٜٚ  5٘ؼثت تٝ ٔاٜ لثُ وٕ٣ واػتٝ ؿذٜ ٚولا  اػفٙذ ت٥ٕٟشٌاٖ وفض٢ دسٔاٜ تؼذادٌشٟٚٞا٢ ٔـاٞذٜ ؿذٜ
دسكذ اصوُ وفض٤اٖ ساؿأُ  72ٚ 12تٝ تشت٥ة eadimonorihCٚeadicifibuTؿٙاػا٤٣ ٌشد٤ذ .دسا٤ٗ ٔ٥اٖ خا٘ٛادٜ 
دسكذ اصفٖٛ ت٥ٕٟشٌاٖ ساؿأُ  2ٔزٕٛػا  eadinallaB ٚ ,eadidraC eadilucirbmuLا ؿأُ ٔ٣ ؿٛ٘ذ ٚػا٤شٌشٟٚٞ
 .)14 ٔ٣ ؿٛ٘ذ (ٕ٘ٛداس
 31 / بررسي  جوامع بی مهرگان کفزی تالاب انزلی
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دستٕأ٣ ٔاٟٞا٤٣ وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ تشداس٢ اصوفض٤اٖ تٝ ػُٕ آٔذٜ دسا٤ٗ ٔاٜ ٕٞٝ ا٤ؼتٍاٟٞا داسا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ تٛدٜ ا٘ذ .ت٥ـ٥ٙٝ 
تذػت آٔذ .ولا تشاوٓ  3ٚ 5دسٔتشٔشتغ دسا٤ؼتٍاٟٞا٢ ػذد  61/6ٚ 6083/6ٚوٕ٥ٙٝ فشاٚا٘٣ وفض٤اٖ تٝ تشت٥ة 
 ).24 وفض٤اٖ دسا٤ٗ ٔاٜ افضا٤ؾ داؿتٝ اػت (ٕ٘ٛداس
 
 : فراياوی کفسیان در ایستگاَُای مغالعاتی 24ومًدار  ترکیة جمعیت کفسیان تالاب اوسلی :14ومًدار 
   3931 اسفىد
 
تذػت آٔذٜ  4دسكذدسا٤ؼتٍاٜ  6/53كذ ٚوٕتش٤ٗ دس 81تا حذٚد  1ت٥ـتش٤ٗ دسكذٔٛادآِ٣ سػٛتات دسا٤ؼتٍاٜ 
اص٘ظشدا٘ٝ . )34 دسا٤ٗ ٔاٜ ٘٥ض سػٛتات ٌٔٙمٝ تالاب غشب ٘ؼثتا اصٔ٥ضاٖ ٔٛادآِ٣ ت٥ـتش٢ تشخٛسداستٛد٘ذ(ٕ٘ٛداس
تذػت آٔذٜ اػت  5دسكذدسا٤ؼتٍاٜ  66/42ٚوٕتش٤ٗ آٖ  1دسكذ ا٤ؼتٍاٜ  79/69تٙذ٢ ت٥ـتش٤ٗ ػ٥ّت ٚسع تا 
 ).44 (ٕ٘ٛداس
 
 
 
 
 
 
 
 
 3931 اسفىد اوسلی تالاب مغالعاتی ایستگاَُای تستر رسًتات آلی مًاد محتًای درصد:  34ار ومًد
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 3931  ماٌ اسفىد اوسلی تالاب تىدی رسًتات  يداوٍ درصد:  44ومًدار 
 
ٌشٜٚ اصت٥ٕٟشٌاٖ وفض٢ دسا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٌٔاِؼات٣ ؿٙاػا٤٣ ؿذ٘ذ وٝ خا٘ٛادٜ  8:  49 دس فشٚسد٤ٗ
دسكذ اصوُ وفض٤اٖ ساتٝ خٛد اختلاف ٔ٣ دٞٙذ.وشٟٔا٢ وٓ تاس  46ٚ 32تٝ تشت٥ة  eadimonorihCٚeadicifibuT
دسكذ  8ٔزٕٛػا  eadirammaG,eadinallaB ,eadoportsaG ,eadidraCدسكذ ٚػا٤شٌشٟٚٞا ؿأُ  5 eadilucirbmuL
ذٜ اصوفض٤اٖ حذاوخشفشاٚا٘٣ تذػت آٔ .)54اصوُ رٕؼ٥ت وفض٤اٖ ساؿأُ ٔ٣ ؿٛ٘ذ (ٕ٘ٛداس 
ٚالغ دستالاب غشب ٞ٥چ ٔٛحٛد٢  2تذػت آٔذ دسهٕٗ دسا٤ؼتٍاٜ  9ػذدتشٔتشٔشتغ دسا٤ؼتٍاٜ 5241تشاتش
 ).64ٔـاٞذٜ ٍ٘شد٤ذ (ٕ٘ٛداس
 
 
 : فراياوی کفسیان در ایستگاَُای مغالعاتی 64ومًدار  ترکیة جمعیت کفسیان تالاب اوسلی :54ومًدار 
   4931فريردیه 
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دسكذدسا٤ؼتٍاٜ ػ٥اٜ وـ٥ٓ  4/89ٚ6دسا٤ؼتٍاٜ 02/91دسكذٔٛادآِ٣ سػٛتات تٝ تشت٥ة  ت٥ـتش٤ٗ ٚوٕتش٤ٗ 
دسكذ ٚوٕتش٤ٗ  89تا  9اص٘ظشتشو٥ة دا٘ٝ تٙذ٢ ت٥ـتش٤ٗ ٔخذاسػ٥ّت ٚسع دسا٤ؼتٍاٜ  ).74 تذػت آٔذ(ٕ٘ٛداس
 )84 تذػت آٔذٜ (ٕ٘ٛداس 6دسكذ دسا٤ؼتٍاٜ  37آٖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4931 فريردیه اوسلی تالاب مغالعاتی ایستگاَُای تستر رسًتات یآل مًاد محتًای درصد:  74ومًدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4931  ماٌ فريردیه اوسلی تالاب رسًتات تىدی يداوٍ درصد:  84ومًدار 
 
ٌشٜٚ اص ت٣ ٟٔشٜ ٌاٖ وفض٢ دس تالاب ا٘ضِ٣ ؿٙاػا٤٣ ؿذ٘ذؿأُ خا٘ٛادٜ ٞا٢   41ولا دس ٔذت تشسػ٣ 
ٚ  ainapyHاص دٚوفٝ ا٤ٟا،  eadinesserDٚ  eadidraC اص ساػتٝ دٚتالاٖ، خا٘ٛادٜ  eadiroboahCٚ   eadimonorihC
 adotameNاص ؿىٓ پا٤اٖ ٚ  xidaR اص وشٟٔا٢ وٓ تاس،   eadilucirbmuLٚ   eadicifibuTاص وشٟٔا٢ پش تاس،  eadiereN
.  تش ) (رذَٚ پٛػتاٖاص ػخت   eadinallaBٚ   eadisyM,eadirammaG,eadinomoealaPاص وشٟٔا٢ ِِٛٝ ا٢ ٚ 
ٕٞ٥ٗ اػاع دٚ ٌشٜٚ ؿ٥شٚ٘ٛٔ٥ذٜ ٚ تٛت٣ ف٥ؼ٥ذٜ ت٥ـتش٤ٗ فشا ٚا٘٣ ٚ پشاوٙؾ سا داؿٙٝ ٚ فٖٛ غاِة دسؿت 
ت٥ٕٟشٌاٖ تالاب ا٘ضِ٣ سا ؿأُ ٔ٣ ؿٛ٘ذ.  ا٤ؼتٍاٜ خشٚر٣ تالاب ٚالغ دس خشٚر٣ دٞا٘ٝ ٔٛد ؿىٗ ت٥ـتش٤ٗ 
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سد٤ْٛ ٚ دسػٙا، ا٤ٗ ا٤ؼتٍاٜ تٌٛس ٔتٛػي داسا٢ ت٥ـتش٤ٗ تٙٛع سا داؿتٝ ٚ تؼّت حوٛس دٚوفٝ ا٢ ٞا٢ ٘ظ٥ش وا
 ٌشْ دس ٔتش ٔشتغ).  19/62±99/54ص٤تٛدٜ ٘٥ض تٛدٜ اػت(
  ٚ ainapyH،  eadiereN،  eadidraC،  eadinesserDٌشٜٚ  5اص ت٥ٗ ٔٛرٛدات ؿٙاػا٤٣ ؿذٜ دس ا٤ٗ تشسػ٣ 
ٌشٜٚ  9ؿىٗ ا٘ضِ٣ حوٛس داؿتٝ ا٘ذ ٚ فمي ٤ؼٙ٣ خشٚر٣ تالاب دس ٔحذٚدٜ ٔٛد  8فمي دس ا٤ؼتٍاٜ  eadinallaB
 eadinomoealaPاص ت٥ٕٟشٌاٖ ؿٙاػا٤٣ ؿذٜ دس پ٥ىشٜ تالاب ؿٙاػا٤٣ ؿذ٘ذوٝ دس ت٥ٗ آٟ٘ا ٘٥ض تشخ٣ وشٟٚٞا ٔا٘ٙذ 
 تلا٢ ٔاوشٚف٥تٟا ٚ٤ا دس ػتٖٛ آت٣ ص٤ؼت ٔ٣ وٙٙذ.  اػاػا وفض٢ ٘ثٛدٜ ٚ دس لا eadisyMٚ  eadirammaG،
 
 کفسیان تالاب اوسلی در ایستگاَُای مغالعاتی وحًٌ حضًر:    2 جديل 
 مًجًدات حضًر در ایستگاَُای مغالعاتی
   
 atcesnI aretpiD eadimonorihC          
   eadiroboahC          
 adilennA ateahcogilO eadicifibuT          
   eadilucirbmuL          
  ateahcyloP eadiereN          
   ainapyH          
 acsulloM  adoportsaG          
  aivlaviB eadidraC          
   eadinessierD          
 naecatsurC adepirriC eadinalaB          
  adisyM eadisyM          
  adopacceD eadinomealaP          
  adopihpmA eadirammaG          
 adotameN  dotameN          
 
ػذد تش ٔتش ٔشتغ ٚ وٕ٥ٙٝ   906±9111/8ًٛس ٔتٛػي ت٥ـ٥ٙٝ فشاٚا٘٣ وفض٤اٖ دس ا٤ؼتٍاٜ ػ٥اٜ دسٚ٤ـاٖ تا ت٥ؾ اص  
. )94 ٕ٘ٛداس ػذد تش ٔتش ٔشتغ تذػت آٔذ( 61±02/2آٖ دس ا٤ؼتٍاٜ ا٘تٟا٤٣ تالاب غشب(وٛٔٝ آلارا٘٣) تا حذٚد 
ٌشٚ تش ٔتش ٔشتغ) ٚ ا٤ؼتٍاٜ وٛٔٝ آلارا٘٣  99/4اٜ خشٚر٣ ٔٛد ؿىٗ ت٥ـتش٤ٗ ص٤تٛدٜ (دس ػ٥ٗ حاَ ا٤ؼتٍ
 ٌشْ تش ٔتش ٔشتغ) سا تٝ خٛد اختلاف ٔ٥ذٞٙذ. اِثتٝ ت٥ـتش٤ٗ ص٤تٛدٜ دس ا٤ؼتٍاٜ ػ٥اٜ 0/2 وٕتش٤ٗ ص٤تٛدٜ(حذٚد
ٚوفٝ ا٤ٟا تٌٛس وألا ٌشْ تش ٔتش ٔشتغ تٛدٜ اػت ٚا٤ؼتٍاٜ ٔٛد ؿىٗ تؼّت حوٛس د 5/4 ±8/92دسٚ٤ـاٖ تا   
  . )05ٕ٘ٛداس  ٔـٟٛد٢ ص٤تٛدٜ تالاتش٢ اص ػا٤ش٤ٗ داؿتٝ اػت(
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 3931-49متًسظ فراياوی کل کفسیان تالاب اوسلی در ایستگاَُای مغالعاتی   : 94ومًدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3931-49متًسظ زیتًدٌ کل کفسیان تالاب اوسلی در ایستگاَُای مغالعاتی  : 15ومًدار 
 
٤ا ا٤ؼتٍاٜ ا٘تٟا٤٣ تالاب  1آ٘اِ٥ض سػٛتات تؼتش ٘ـاٖ ٔ٥ذٞذ وٝ تٌٛس ٔتٛػي ت٥ـ٥ٙٝ دس كذ ٔٛاد آِ٣ دس ا٤ؼتٍاٜ 
)تذػت آٔذ. تزض 5دس كذ دس ا٤ؼتٍاٜ ػ٥اٜ دسٚ٤ـاٖ( 5/57± 9/87دسكذ ٚ وٕ٥ٙٝ آٖ  61/33± 3/68غشب تا 
 .)15ٕ٘ٛداس  دس كذ تٛدٜ ا٘ذ( 01اص  ػا٤ش ا٤ؼتٍاٟٞا داسا٢ دسكذ ٔٛاد آِ٣ وٕتش 6ٚ  3، 1ا٤ؼتٍاٟٞا٢ 
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 3931-49 : میاوگیه درصد مًاد آلی رسًتات تستر در ایستگاَُای مغالعاتی تالاب اوسلی 15ومًدار 
 
دس كذ اص تشو٥ة دا٘ٝ تٙذ٢ سػٛتات تؼتش تالاب سا ؿأُ   58رسات ػ٥ّت ٚ سع دس اوخش ا٤ؼتٍاٟٞا  ت٥ؾ اص  
) ٚ ا٤ؼتٍاٜ ػپاٜ آتىٙاس دس 27/12± 72/29تٍاٜ ػ٥اٜ دسٚ٤ـاٖ داسا٢ وٕتش٤ٗ دسكذ ػ٥ّت (ٔ٣ ؿٛ٘ذ. اِثتٝ ا٤ؼ
 ).25ٕ٘ٛداس  دسكذ، ت٥ـتش٤ٗ ٔمذاس ػ٥ّت سا دس تافت سػٛتات خٛد داؿتٝ اػت( 39/23± 3/80تالاب غشب تا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3931-49 ی تالاب اوسلیرسًتات تستر در ایستگاَُای مغالعاتسیلت ي رس میاوگیه درصد  :   25ومًدار 
 
 
 وتایج آوالیس آماری -3-1
تشا٢ تشسػ٣ تفاٚت ٔؼٙ٣ داس ت٥ٗ ػٛأُ  دسكذ 5دس ػٌح إً٥ٙاٖ  آصٖٔٛ ٘اپاسأتش٤ه وشٚػىاَ ٚاِ٥غ 
ٔٛسد تشسػ٣ ؿأُ دس كذ دا٘ٝ تٙذ٢ ٚ دسكذ ٔٛاد آِ٣، فشاٚا٘٣ لاسٚٞا٢ ؿ٥شٚ٘ٛٔ٥ذ ٚ وشٟٔا٢ تٛت٣ ف٥ؼ٥ذ، 
فمي  ا٢ ٔختّف اػتفادٜ ٌشد٤ذ. تش ا٤ٗ اػاعٟوُ وفض٤اٖ ، دس ا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٌٔاِؼات٣ ٚ ٔاٞفشاٚا٘٣ وُ ٚ ص٤تٛدٜ 
 ). 3فشاٚا٘٣ لاسٚٞا٢ ؿ٥شٚ٘ٛٔ٥ذ دس ا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٌٔاِؼات٣ فالذ تفاٚت ٔؼٙ٣ داس تٛد(رذَٚ   
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تالاب : گريَُای َمگه ایستگاَی تراساس  مقایسٍ میاوگیه داوکه از وظر عًامل مًرد مغالعٍ در  3جديل 
 4931اوسلی  سال 
 
تفاٚت  تغ٥٥شات ت٥ٛٔاع ٔٛرٛدات وفض٤٣ ٚ و٥ف٥ت تؼتش تالاب ا٘ضِ٣  دس ٔاٟٞا٢ ٔٛسد تشسػ٣ا٤ٗ اػاع  تش
 . )4وُ ٚ ٌشٟٚٞا٢ غاِة ، تفاٚت ٔؼٙ٣ داس٢ داؿتٙذ(رذَٚ ٔؼٙ٣ داس٢ ٘ـاٖ ٘ذاد ِٚ٣ فشا ٚا٘٣ ٚ ت٥ٛٔاع 
 
یسٍ میاوگیه داوکه از وظر عًامل مًرد مغالعٍ در تالاب : گريَُای َمگه ایستگاَی تراساس  مقا 4جديل 
 4931اوسلی  سال 
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تش فشا ٚا٘٣ ٌشٟٚٞا٢ غاِة ٚ وُ وفض٤اٖ  تشا٢ تشسػ٣ استثاى ٚ احشات تشو٥ة تؼتشACC دس تٟا٤ت اص آ٘اِ٥ض 
تش٤ٗ احشات سا تائ٥ذ وشد، ٔتغ٥٥شٞا٢  ٔٛاد آِ٣ ٚ ػ٥ّت، ت٥ـ  ACC آ٘اِ٥ض تالاب دس ٔذت تشسػ٣ اػتفادٜ ٌشد٤ذ. 
ٔؼتمش ٌشد٤ذ٘ذ ٚ تا ٔٛادآِ٣ ٚ  tolpoiBتش ٘ٛػا٘ات فشاٚا٘٣ ؿ٥شٚ٘ٛٔ٥ذٜ داؿتٝ ا٘ذ ؿ٥شٚ٘ٛٔ٥ذٜ دس ػٕت چپ 
).  پشاوٙؾ ػا٤ش ٌشٟٚٞا  (وُ تٙتٛص ٚ تٛت٥ف٥ؼ٥ذٜ) وٝ دس  2ػ٥ّت استثاى ٔؼتم٥ٓ  ٚ ٘ؼثتا لٛ٢ ٘ـاٖ داد (ؿىُ   
ش  ٔٛاد اِ٣ ٚ ػ٥ّت ٘ثٛدٜ ٚ ٞ٥چ ٕٞثؼتٍ٣ ت٥ٗ آٟ٘ا ٔـاٞذٜ ٔؼتمش تٛد٘ذ،  تحت تاح٥  tolpoiBػٕت ساػت 
 ٍ٘شد٤ذ. 
serocs elbairav ACC
A
x
si
2 
1 sixA
sohtneBibuT orihC
12.0-
34.0-
46.0-
68.0-
70.1-
12.0
34.0
46.0
46.0 34.0 12.0 70.1-68.0-46.0-34.0-12.0-
moT
tliS
 00.1 :gnilacs rotceV
 
 : وحًٌ ارتثاط خصًصیات تستر( درصد سیلت ي مًاد آلی) تا فرا ياوی کفسیان 2شکل 
  )ycneuqerf latoT=sohtneB,eadicifibuT=ibuT ,eadimonorihC =orihC ,%yalc&tliS=tliS , %moT=moT(
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 تحث  -4
اصتالاتٟا٢ ٟٔٓ ػاحّ٣ وـٛس تـٕاسٔ٣ سٚد وٝ اصًش٤ك خشٚر٣ ٔٛد ؿىٗ تٙذسا٘ضِ٣ دستٕاع ٚ  تالاب ا٘ضِ٣
تثادَ دائٕ٣  تا دس٤ا٢ خضسٔ٣ تاؿذ. تشاػاع ٌٔاِؼات ا٘زاْ ؿذٜ دٚ ٌٔٙمٝ ٔزضا دسا٤ٗ تشسػ٣ لاتُ تـخ٥ق ٔ٣ 
دس ٞضاس ٚ 7ٗ تاؿٛس٢ ت٥ؾ اصٌٔاِؼات٣ دسآٖ ٚالغ اػت ٚ دسٚالغ ٔح٥ٌ٣ اِ٥ٍٛٞاِ٥ 8تاؿذ. ٌٔٙمٝ ا٢ وٝ ا٤ؼتٍاٜ 
دس ٞضاس ٞٓ ٔ٣ سػذ ٚ پ٥ىشٜ تالاب وٝ ػا٤شا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٌٔاِؼات٣ تا آب ؿ٥ش٤ٗ دس آٖ ٚالغ ٔ٣ تاؿٙذ 21ٌاٞا تا 
 41ولا دسٔذت تشسػ٣  ).5931دسٞضاس ٔ٣ ؿٛ٘ذ(ػاتذ٤ٙ٣  2ٚ ٔؼٕٛلا حذاوخش تحت تاح٥شدس٤ا داسا٢ ؿٛس٢ تا 
ب ا٘ضِ٣ ٚخشٚر٣ ٔٛد ؿىٗ ؿٙاػا٤٣ ؿذ٘ذ تشخ٣ ٌشٟٚٞا ٌشٜٚ اصٌشٟٚٞا٢ ٔختّف ومض٤اٖ دستالا
اصٔٛرٛدات آب ِة ؿٛستٛدٜ ا٘ذ  eadiereNواسد٤ْٛ ٚدسػٙا تاس٘اوُ تالا٘ٛع ٚوشٟٔا٢ پشتاس ٘ظ٥شدٚوفٝ ا٤ٟا٢
 ٘شْ تٙاٖ حوٛس 2731ؿذ٘ذ. لاِٛ٤٣ ػاَ   وٝ دسخاسد اص پ٥ىشٜ تالاب ٚ دس ا٤ؼتٍاٜ خشٚر٣ ٔٛد ؿىٗ ؿٙاػا٤٣
لاسٚٞا٢  ٚ eadicifibuT  تاس٘اوُ تالا٘ٛع ،وشٟٔا٢ ٘شئ٥غ ٚوشٟٔا٢ وٓ تاس  ٚmuidraC ,retsalityM ,arbA  
اصتالاب خّ٥ذ ٌشٌاٖ ٌضاسؽ ٕ٘ٛد. ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ت٥اٖ ؿذػلاٜٚ تشدٌٚشٜٚ غاِة ت٥ٕٟشٌاٖ  سا ؿ٥شٚ٘ٛٔ٥ذ
تٝ ػاِٟا٢ ٌزؿتٝ  ٌشٜٚ د٤ٍشاصٔاوشٚتٙتٛصٞا دسا٤ٗ تشسػ٣ ؿٙاػا٤٣ ؿذ٘ذ وٝ ٘ؼثت 21اص٘ظشفشاٚا٘٣ ٚپشاوٙؾ 
ٌشٜٚ  اصػا٤شوفض٤اٖ  81تؼذاد ؿاخٝ ٞا٢ ٔلاحظٝ ؿذٜ دستالاب ا٘ضِ٣ سا  8731واٞؾ داؿتٝ اػت .لا٘غ دسػاَ 
 ٌضاسؽ ٕ٘ٛد.
ػذد تشٔتشٔشتغ تٛدٜ وٝ ٘ؼثت تٝ ػاِٟا٢ لثُ واٞؾ داؿتٝ  292/5  ± 562/4تؼلاٜٚ فشاٚا٘٣ وفض٤اٖ دسا٤ٗ تشسػ٣ 
تالاب ػ٥ش٘ضِٚ٣ فشاٚا٘٣ ٔٛرٛدات تٙت٥ه ً٣ تشسػ٥ٟا٢ پشٚطٜ ٔـتشن اػت . سٚ٘ذ واٞؾ تشاوٓ وفض٤اٖ 
،ػثذإِّى٣ 3731ٌضاسؽ ٌشد٤ذٜ اػت (٘ظأ٣ ،2731تا ػاَ  9631ؿ٥لات ٚفائٛ ٘٥ضٔـاٞذٜ ؿذٜ تٛدوٝ اصػاَ 
 1831ػذدتشٔتشٔشتغ دسػاَ  78/9 ±902/4تأمذاس  1731دسػاَ  5331/7 ±4571/4)فشاٚا٘٣ ٔٛرٛدات اص 2731
 ). 35دٜ اػت (ٕ٘ٛداس ٔتغ٥شتٛ
 
 
 
 
 
 
 
  
 1731 – 1831:تغییرات میاوگیه فراياوی کفسیان تالاب اوسلی عی سالُای  35ومًدار 
 )8831(اخزؿذٜ اص ٔ٥شصارا٘٣، 
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 ٚ 62ذ دسكذ،لاسٚٞا٢ ؿ٥شٚ٘ٛٔ٥ 86تشاػاع ٌٔاِؼات ا٘زاْ ؿذٜ اص٘ظش تشو٥ة رٕؼ٥ت ٌشٟٚٞا٢ تٛت٣ ف٥ؼ٥ذٜ 
ا٤ٗ ٔمذاسدس٤ه ٤شسػ٣ وٝ دسً٣  ٥ٕٟشٌاٖ وفض٢ تالاب ساتـى٥ُ دادٜ ا٘ذ.دسكذاصوُ فٖٛ ت 7ا ػا٤شٌشٟٚٞ
تٝ تشت٥ة تشا٢ وشٟٔا٢ تٛت٣ فىغ  دسكذ  3ٚ   53، 37/5تٌٛسٔتٛػي  تٝ ا٘زاْ سػ٥ذ 5731اِ٣ 1731ػاِٟا٢ 
 ).   8731،لاسٚٞا٢ ؿ٥شٚ٘ٛٔ٥ذ ٚػا٤شوفض٤اٖ تٛدٜ اػت (لا٘غ 
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ػلاٜٚ سٚ٘ذ ٘ضِٚ٣ فشاٚا٘٣ وفض٤اٖ تاواٞؾ ػٟٓ ا٤ٗ دٌٚشٜٚ دسً٣ ػاِ٥اٖ ٕٞشاٜ  ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔـاٞذٜ ٔ٣ ؿٛد
سػ٥ذٜ اػت  3931دسكذ دسػاَ  6دسكذ دس٤ه دٚسٜ پٙذ ػاِٝ تٝ حذٚد  2/5ػا٤شوفض٤اٖ اصحذٚد  تٛدٜ اػت ٚ
ٟٞا٢ وفض٢ سادٚوفٝ ا٤ٟا ٚوشٟٔا٢ پشتاس ٚتاس٘اوُ ٚتا٤ذ تٝ خاًش داؿت وٝ تخؾ ػٕذٜ ا٢ اصػا٤ش ٌشٚ
ٞاتـى٥ُ دادٜ ا٘ذ وٝ ػٕذتا فمي دسخشٚر٣ تالاب ٚالغ ؿذٜ ا٘ذ ٚ دسا٤ٗ تشسػ٣ ا٤ؼتٍاٜ ٔٛسد ٌٔاِؼٝ احتٕالا تٝ 
ٚهؼ٥ت ٔتغ٥شٔلث٣ وٝ دسٌزؿتٝ تـذت  ػّت احذاث ٔٛد ؿىٟٙا٢ رذ٤ذ ٚ ا٤زاد ؿشا٤ي آسأؾ ا٤زاد ؿذٜ اص
تشسػ٣ وٝ  اد ؿذٜ واػتٝ ؿذٜ ٚفشكت ؿىُ ٌ٥ش٢ ارتٕاػات تٙت٥ه ٟٔ٥اؿذٜ اػت. دستحت تاح٥شدس٤ا ا٤ز
ا٘زاْ ؿذ، ا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٚالغ دسخشٚر٣ وٝ تٝ ؿشا٤ي ٔلث٣ ٘ضد٤ىتشتٛدٜ ٞٓ اص  0102دسػاَ yllauqsiN دسدِتاَ 
 ).0102 gnuoY&nosfeliE٘ظشتؼذاد ٚٞٓ اص٘ظشتٙٛع ٔمذاستالاتش٢ تٝ ٘ؼثت ػا٤شا٤ؼتٍاٟٞا٢ تالات٣ داؿتٙذ (
) ٚوٕتش٤ٗ آٖ دسا٤ؼتٍاٜ ا٘تٟا٤٣ تالاب غشب ٤ؼٙ٣ ا٤ؼتٍاٜ 5ت٥ـتش٤ٗ فشاٚا٘٣ وفض٤اٖ دسا٤ؼتٍاٜ ػ٥اٜ دسٚ٤ـاٖ (
 ٚالغ دستالاب غشب تٌٛسٔتٛػي ت٥ـتش٤ٗ دسكذ ٔٛادآِ٣ سا 1)ٔـاٞذٜ ٌشد٤ذ.ا٤ٗ دسحاِ٥ؼت وٝ ا٤ؼتٍاٜ 1(
ت٥ٗ ا٤ؼتٍاٟٞا داؿتٝ اػت. ا٤ٗ دل٥ما  دس سع سا ّت ٚوٕتش٤ٗ دسكذػ٥ 5ا٤ؼتٍاٜ  دسسػٛتات تؼتشخٛدداؿتٝ ا٘ذ ٚ
) ٚ ٔحتٛا٢ ػ٥ّت MOT%تشا٢ تشسػ٣ ٘حٜٛ استثاى دسكذٔٛاد آِ٣ (  ACCٕٞاٖ چ٥ض٢ اػت وٝ دس ٘تا٤ذ آ٘اِ٥ض 
ٔـاٞذٜ  ٚ سع سػٛتات تؼتش تالاب ا٘ضِ٣ تشسٚ٢ فشاٚا٘٣ ٌشٟٚٞا٢ ت٥ٕٟشٌاٖ غاِة وفض٢ ٚ ٘٥ض فشاٚا٘٣ وُ آٟ٘ا
اػاع فمي فشاٚا٘٣ ؿ٥شٚ٘ٛٔ٥ذ تحت احشافضا٤ؾ ٔٛادآِ٣ ٚ تاحذ٢ دسكذػ٥ّت ٚسع ٔ٣ تاؿذٚ تشا٤ٗ  ٔ٥ـٛد.
 ).فشاٚا٘٣ تٛت٥ف٥ؼ٥ذٜ ٞا ٚوُ وفض٤اٖ ٔتاحشاصا٤ٗ ػٛأُ ٘ثٛدٜ ا٘ذ(ؿىُ  
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 تٙاتشا٤ٗ ػٛأُ د٤ٍش٢ دستغ٥٥شات رٕؼ٥ت وفض٤اٖ دسا٤ٗ ا٤ؼتٍاٟٞا ٔٛحشتٛدٜ ا٘ذ وٝ تشاوٓ ٚ سٚ٤ؾ ت٥ؾ اص
(تالاب غشب)  وٝ تحت تاح٥ش ٔؼتم٥ٓ ٚسٚد٢ پؼاب  1ف٥تٟا٢ ؿٙاٚس(آصٚلا) ٚ غًٛٝ ٚس دسا٤ؼتٍاٜ ا٘ذاصٜ ٔاوشٚ
ؿاِ٥ضاسٞا ٚ ٔضاسع حاؿ٥ٝ اػت، ٔ٣ تٛا٘ذ اص احش ٌزاستش٤ٗ ػٛأُ تشواٞؾ تشاوٓ وفض٤اٖ تاؿذ. فشاٚا٘٣ ت٥ؾ 
ثاػج واٞؾ و٥ف٥ت ص٤ؼتٍاٜ اصا٘ذاصٜ ٔاوشٚف٥تٟا اصًش٤ك تشو٥ة ا٤زادٌاصٞا٢ ػٕ٣ ػِٛف٥ذ ٞ٥ذسٚطٖ ٚآٔٛ٘٥او
 ).3102 .la te ydgaMوفض٤اٖ ٔ٣ ؿٛ٘ذ (
اٌشچٝ ٔاوشٚف٥تٟا ٚ ٔاوشٚآٍِٟا اص ارضا٢ ًث٥ؼ٣ ػ٥ؼتٕٟا٢ تالات٣ ٞؼتٙذ ِٚ٣ اصد٤اد ٚتىخ٥ش ت٥ؾ اص ا٘ذاصٜ آٟ٘ا 
اصًش٤ك  -1تٝ ػّت ٚسٚد ٔٛاد ٔغز٢ ٚافش، ٔٛرة واٞؾ و٥ف٥ت ص٤ؼتٍاٜ تٙت٥ه اص چٙذ ًش٤ك ٔ٣ ؿٛد،  
تٛػي ػا٤ٝ ا٘ذاختٗ ٚ  -2اص تزض٤ٝ ٔٛادآِ٣  ٚ   DOBا٤ؾ تٙفغ ٚٔلشف ص٤اداوؼ٥ظٖ دسؿة ٚ افضا٤ؾ افض
 ).1102.la.te  nugolaBحزف ٔ٥ىشٚف٥تٛتٙتٛصٞا وٝ دسٟ٘ا٤ت ٔٛرة واٞؾ ت٥ٕٟشٌاٖ سػٛب ٔ٣ ؿٛ٘ذ(
اسا٢ چٙ٥ٗ وٝ دس٤ى٣ اصسٚدخا٘ٝ ٞا٢ ٚسٚد٢ اكّ٣ تالاب دسػ٥اٜ دسٚ٤ـاٖ ٚالغ اػت د 5اصًشف٣ ا٤ؼتٍاٜ 
پٛؿـ٣ ٘ثٛدٜ ٚفمي داسا٢ ٌ٥اٞاٖ پا٤اب حاؿ٥ٝ ا٢ (٘٣ دسختچٝ ٚػّفضاس)ٔ٣ تاؿذ. دسحم٥مت تاتٛرٝ تٝ 
خلٛك٥ات ٞ٥ذسِٚٛط٤ى٣ ا٤ٗ ا٤ؼتٍاٜ وٝ ٔؼٕٛلا تؼ٥اسػ٥لات٣ تٛدٜ ٚ أىاٖ ٚسٚد حزٓ تؼ٥استالا٤٣ اصتاسٞا٢ 
 سػٛت٣ حٛهٝ ساداسد، رٕؼ٥ت ت٥ـ٥ٙٝ وفض٤اٖ سادسخٛد داؿتٝ اػت .
تٝ ٘ظشٔ٣ سػذ وٝ ٤ى٣ اصسٚؿٟا٢ تشٔ٥ٕ٣ ٔٙاػث٣ وٝ تٛػي ػاصٔاٖ ٔح٥ي ص٤ؼت تٝ ا٘زاْ سػ٥ذٜ احذاث تّٝ 
ٞا٢ سػٛب ٌ٥ش تٛدٜ وٝ تخلٛف دسا٤ؼتٍاٜ ػ٥اٜ دسٚ٤ـاٖ تخٛت٣ تشٚصٕ٘ٛدٜ اػت. ا٤ٗ حٛهچٝ سػٛب ٌ٥ش 
٤ؾ ٔماد٤ش وفض٤اٖ تاوٙتشَ حزٓ ػظ٥ٕ٣ اصسػٛتات حاٚ٢ ٔٛادآِ٣ ٔح٥ي تٙت٥ه ٔٙاػة تش٢ ساتشا٢ افضا
٤ى٣ اصساٞىاسٞا٢ واٞؾ ٔ٥ضاٖ ٤ٛتش٤ف٥ىاػ٥ٖٛ ٚ 0102ٚ ٕٞىاساٖ دسػاَ   nilhpualcMٟٔ٥إ٘ٛدٜ اػت .   
 ٔذ٤ش٤ت تالاتٟا سادسوٙتشَ تاسٞا٢ ٚاسدٜ اصًش٤ك تٝ ٘ـؼت سػٛتات لثُ اصسػ٥ذٖ تٝ پ٥ىشٜ تالاب دا٘ؼتٝ ا٘ذ.
دادٜ ا٘ذ. تذ٤ٗ تشت٥ة وٝ صٔؼتاٖ ٚ تٟاس پشاوٙؾ ٚ تشاوٓ  تشاوٓ ٔاٞا٘ٝ وفض٤اٖ تغ٥٥شات لاتُ ٔلاحظٝ سا ٘ـاٖ
ت٥ـتش٢ اصوفض٤اٖ ساتٝ ٘ؼثت تاتؼتاٖ دسا٤ؼتٍاٟٞا٢ ٌٔاِؼات٣ ؿاٞذ تٛدٜ ا٤ٓ . تفاٚت فشاٚا٘٣ وفض٤اٖ دسفلَٛ 
ٔختّف تٝ ػٛأّ٣ ٕٞچٖٛ ص٤ؼت ؿٙاػ٣ ٔٛرٛد،٘ٛع تؼتش، فشاٚا٘٣ غزا، خلٛك٥ات ف٥ض٤ىٛؿ٥ٕ٥ا٤٣ آب 
 ).7891,senraBصآٟ٘ا دساستثاى داسد(ٚتغز٤ٝ ٔاٞ٥اٖ ا
آ٘چٝ وٝ دستالاب ا٘ضِ٣ ٔـاٞذٜ ؿذ فشاٚا٘٣ ٚتٙٛع وفض٤اٖ دسٔاٟٞا٢ تاتؼتاٖ تـذت واٞؾ ٤افتٝ ٚ ا٤ٗ واٞؾ 
تتذس٤ذ دسٔاٟٞا٢ پا٤٥ضسٚ٘ذ كؼٛد٢ ٌشفتٝ ٚ دسصٔؼتاٖ ٚ تٟاستٝ حذاوخشٔ٣ سػذ. دستاتؼتاٖ واٞؾ ٔ٥ضاٖ آب 
ٞؾ فشاٚا٘٣ ت٥ٕٟشٌاٖ سا دسپ٣ داسد. ا٤ٗ ؿشا٤ي ٔح٥ٌ٣ تاػج ٔ٣ ؿٛد وٝ ٚافضا٤ؾ دٔا تاواٞؾ اوؼ٥ظٖ ،وا
ٔاوشٚتٙت٥ه سػٛتات تٝ لا٤ٝ پشاوؼ٥ظٖ تشػٌح٣ سػٛب آٔذٜ ٚ ت٥ـتشدسٔؼشم ًؼٕٝ خٛاس٢ لشاسٌ٥ش٘ذ. تؼلاٜٚ 
دٚسٜ  ).ٌشٔتش٤ٗ3102 .la te htualBٔ٣ دٞذ ( ٘٥ضافضا٤ؾ دٔا٢ تالاتشفؼاِ٥ت تغز٤ٝ ا٢ ًؼٕٝ خٛاساٖ (ٔاٞ٥اٖ) سا
ؿشا٤ي تحشا٘٣  ف٥ض٤ىٛؿ٥ٕ٥ا٤٣ ٚفـاسًؼٕٝ خٛاس٢ لشاسداس٘ذ، دستالاب ا٘ضِ٣ وٝ ٔاوشٚفٖٛ دسؿشا٤ي حاد
 ٔ٣ تاؿذ. ٔاوشٚتٙتٛصٞا تٛدٜ ٚفلُ صٔؼتاٖ ٚتٟاسپ٥ه رٕؼ٥ت٣ آٟ٘ا
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تٙاتشا٤ٗ دسحاِ٥ىٝ دسٔٙاًك ؿٕاِ٣ تش(ػشم ٞا٢ تالاتش)حذاوخشفشاٚا٘٣ وفض٤اٖ دسٔاٟٞا٢ ٌشْ ػاَ ٕٞضٔاٖ 
 تؼٛ٤ن آب ٘ؼثتأذاْ داس٘ذ، تشوٝ فضا٤ؾ فؼاِ٥تٟا٢ تىخ٥شٚتِٛ٥ذ ٔخُ اػت دسٔٙاًك ٔؼتذِٝ ٚػشهٟا٢ پا٤٥ٗتاا
 ).4991ekarD&sairAحذاوخشفشاٚا٘٣ تؼٕت صٔؼتاٖ ٚاٚا٤ُ تٟاس ؿ٥فت ٔ٣ وٙذ(
ػت. ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔـخق اػت رٕؼ٥ت ٔاوشٚتٙتٛصتالاب ا٘ضِ٣ ٞٓ اص٘ظشفشاٚا٘٣ ٚٞٓ تٙٛع سٚ٘ذ ٘ضِٚ٣ داؿتٝ ا
 aretpodoipeL,eadiciluC ,aretpoeloC ,atanadOدسٌزؿتٝ ٞا٢ ٘ٝ چٙذاٖ دٚسٔٛرٛدات٣ چٖٛ لاسٚٞا٢ 
اٌشچٝ دسكذوٕ٣ اصوفض٤اٖ ساتـى٥ُ ٔ٣ داد٘ذ ِٚ٣   sullesAٚػخت پٛػتاٖ  tnodanA,eadilucibroCٚكذفٟا٢
 صٔاٟٞا ٔـاٞذٜ ٘ـذ٘ذ.حوٛسداؿتٝ ا٘ذ. ِٚ٣ ا٤ٗ ٔٛرٛدات دسا٤ٗ تشسػ٣ دسٞ٥چ٥ه ا 08دستشسػ٥ٟا٢ دٞٝ 
دسحم٥مت تغ٥٥شات ٔح٥ٌ٣ ٚؿشا٤ي ػخت ا٤زاد ؿذٜ تشاحشفشاغٙ٣ ؿذٖ سٚصافضٖٚ،تاػج ٘أؼاػذؿذٖ ٚتخش٤ة 
تخلٛع ص٤ؼتٍاٟٞا٢ تٙت٥ه ؿذٜ اػت وٝ واٞؾ تٙٛع ٚ تشاوٓ ا٤ٗ ٔٛرٛدات ساتٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ اػت .واٞؾ 
لاب ٚ٘اتٛد٢ آٖ داسد ص٤شا٤ى٣ اص ٘مـٟا٢ اكّ٣ ٚحزف ا٤ٗ ٔٛرٛدات خٛداحشفضا٤ٙذٜ ٚ ٔتماتُ تشسٚ٘ذپ٥ش٢ تا
وفض٤اٖ ػلاٜٚ تشػا٤شٔٛاسد ،٘مـ٣ اػت وٝ دسٔؼذ٘٣ وشدٖ ٚچشخٝ ٔٛاد داس٘ذٚٔٛرثات تزض٤ٝ ٔٛادآِ٣ 
 ).1102 .la te yerggAٚدسدػتشع لشاسدادٖ آٖ دسص٘ز٥شٜ غزا٤٣ ٔ٣ ؿٛ٘ذ(
ذو٣ اص ٔٛرـٛدات ٔـاوشٚفٖٛ تـالاب ٘ثا٤ذ اص ٘ظـش دٚس داؿـت وـٝ وفض٤ـاٖ ٔـٛسد تشسػـ٣ ٌشٟٚٞـا٢ تؼـ٥اس ا٘ ـ
(ؿ٥شٚ٘ٛٔ٥ذٜ ٚتٛت٥فؼ٥ذٜ) سا دس تشٌشفتٝ ٚ ػا٤ش ٔٛرٛدات وٙزٟا٢ د٤ٍـش اوِٛٛط٤ـه سا اؿـغاَ ٔ٥ىٙٙـذ وـٝ تـا 
سٚؽ تىاس ٌشفتٝ ؿذٜ (اػتفادٜ اص ٌشاب)  اص ٘ظش دٚس ٔا٘ذٜ ٚ ٤ا تـىُ هؼ٥ف٣ ٘مؾ ا٤فـا ٔ٥ىٙٙـذ. حوـٛس ا٘ثـٜٛ 
٘ذ ارّٕٝ  اص آٖ  aparT , mullyhpotareC , arahCسٚ٢ پٛؿـٟا٢ ٌ٥اٞ٣   atanodO ،  aretporemehpE ،  eadirmmaG
  ).7731 ،شصارا٘٣٥ٔ ؛ 9631 ،اٚلا(ِٞٛچ٥ه ٚ 
تش اػاع ٤ه ٌٔاِؼٝ وٝ سٚ٢ رٛأغ ٔاوشتٙتٛص ػاوٗ دس سٚ٢ ٌ٥اٞاٖ ٔختّف ا٘زاْ ٌشفت (٤ٛػف صاد ٚ  
دسكذ ص٤تٛدٜ وُ  1/5ذٜ دس ا٤ٗ ٌٔاِؼٝ تٟٙا حذٚد ) ٘ـاٖ دادٜ ؿذ وٝ دٚ ٌشٜٚ غاِة ٔـاٞذٜ ؿ6831ٕٞىاساٖ، 
دسكذ ص٤تٛدٜ ٔشتٛى تٝ ٌٛ٘ٝ ٔ٥ٍٛ٢ طاپٙ٣ غ٥ش تٛٔ٣ تٛدٜ اػت.  ٞٓ اوٖٙٛ دس تؼ٥اس٢ اص  06/5سا تـى٥ُ دادٜ ٚ 
) ٚ تخؾ 6002 ,enahG dna evarGٌؼتشؽ ٤افتٝ ( esnenoppin muihcarborcaM٘ماى تالاب ٌٛ٘ٝ ٔ٥ٍٛ٢ طاپٙ٣ 
ٜ ٔاوشٚفٟٛ٘ا سا ٔ٥تٛا٘ذ  تخٛد اختلاف دٞذ،  تا تٛرٝ تٝ ص٤ؼت ؿٙاػ٣ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٚ ٌؼتشدٜ ؿذٖ ص٤اد٢ اص ص٤تٛد
آٖ دس تؼ٥اس٢ اص ٘ماى د٘٥ا  ٔ٥تٛا٘ذ تغ٥٥شات ص٤اد٢ سا دس اوٛػ٥ؼتٓ تالاب تٛ٤ظٜ دس سلاتت تا ػا٤ش ٔٛرٛدات 
 ا هشٚس٢ ٔ٥ٕٙا٤ذ.ٔاوشٚفٖٛ ٚ ؿاٜ ٔ٥ٍٛ٢ آب ؿ٥ش٤ٗ ػثة ؿٛد وٝ ا٘زاْ ٌٔاِؼات ٚ٤ظٜ  د٤ٍش٢ س
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 وتیجٍ گیری -5
تالاب ا٘ضِ٣ تٝ ًٛس ٘ؼث٣ داسا٢ تٙٛع ٚ فشاٚا٘٣ وٕتش٢ اص ت٥ٕٟشٌاٖ وفض٢ ٔ٥ثاؿذٌٝ اوخش ٌشٟٚٞا٢ ؿٙاػا٤٣ 
غاِة تٛدٜ ا٘ذ. ا٤ٗ دٚ ٌشٜٚ  eadicifibuTٚ  eadimonorihCؿذٜ ٔختق خشٚر٣ تٛدٜ ٚ دس پ٥ىشٜ تالاب دٚ ٌشٜٚ 
ٛدٌ٣ آِ٣ دساوٛػ٥ؼتٓ ٞا٢ آت٣ ٔ٣ تاؿٙذ. تٙاتشا٤ٗ غاِث٥ت ا٤ٗ ٔٛرٛدات دس ٞش دٚ تؼٙٛاٖ ؿاخق ص٤ؼت٣ آِ
تٕأ٣ ٚ ٤ا تخـ٣ اص تالاب ٔ٣ تٛا٘ذ ت٥اٍ٘ش ػٌح تاس آِ٣ ٚاسدٜ تٝ تالاب تاؿذ وٝ ٤ه ٔٙثغ آلا٤ٙذٜ تاِمٜٛ اػت. 
ااػتفادٜ اص ػاختاس ٚ تٙاتشا٤ٗ،ا٤ٗ ٌٔاِؼٝ ٔ٣ تٛا٘ذ تؼٙٛاٖ ٔشرغ ٔف٥ذ٢ تشا٢ فشات٥ٙ٣ اوِٛٛط٤ى٣ تالاب تخلٛف ت
تشاوٓ ارتٕاػات صئٛتٙتٛصٞا دس تالاب ا٘ضِ٣ تاؿذ. تش ػىغ افضا٤ؾ دس تٙٛع ٚ غٙا٢ تٙتٛص دس آ٤ٙذٜ سا ٔ٥تٛاٖ 
 دِ٥ُ تٟثٛد ؿشا٤ي اوِٛٛط٤ى٣ ٔح٥ي تالاب ٚ ٔؼاػذ تٛدٖ ؿشا٤ي تشا٢ ً٥ف ٚػ٥ؼ٣ اص را٘ذاساٖ دا٘ؼت.
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 پیشىُادَا
رأغ اسصؿٕٙذ اوِٛٛط٤ى٣ ٞ٥ذسِٚٛط٤ى٣ ...تشا٢ تحم٥مات آ٤ٙذٜ ٚ ا٤زاد ٚ تٛػؼٝ ٤ه تا٘ه اًلاػات٣  
 ػ٥ؼتٕ٣ ٚلاتُ اتىا تشا٢ پالا٤ؾ دادٜ ٞا٢ رٛأغ ت٥ِٛٛط٤ى٣
ا٤زاد ٚ تذٚ٤ٗ ٤ه ٔذ٤ش٤ت كح٥ح ٤ا ٔشوة وٝ دس اٖ وّ٥ٝ اسداسات ٚ ػاصٔاٟ٘ا٢ ر٤شتي ٔـاسوت داؿتٝ  
 تاؿٙذ.
 اًشاف تالابرٌّٛ٥ش٢ ٤ا وٙتشَ ٞش ٌٛ٘ٝ فؼاِ٥ت آِٛدٌ٣ صا دس  
تلاؽ ت٥ـتش٢ ٘ؼثت تٝ ػّٕ٣ ٕ٘ٛدٖ اػتا٘ذاسد ٞا٢ ٔٛرٛد تخّ٥ٝ پؼاب دس ا٤شاٖ ٚ تالاب ا٘ضِ٣، تؼُٕ  
  آ٤ذ.
تٛرٝ ٚ٤ظٜ ا٢ تٝ تٛلف سٚ٘ذ واٞؾ پٛؿؾ ٌ٥اٞ٣ ٘ٛاح٣ تالادػت حٛصٜ آتش٤ض ٚ وٙتشَ ػ٥لاب سٚدخا٘ٝ ٞا٢  
 ٔـشف تٝ تالاب ٌشدد.
ذ تا ٚرٛد ٔٛد ؿىٟٙا ٚ ٔٛا٘غ لثّ٣، ٔٛرة اخلاَ دس تخّ٥ٝ ٚ تثادَ تٙظش ٔ٥شػذ وٝ احذاث ٔٛد ؿىٟٙا٢ رذ٤ 
آب ٚ سػٛب ػ٥لاتٟا ؿذٜ وٝ تؼش٤غ دس سٚ٘ذ واٞؾ ػٕك دسٔٙاًك ٔختّف تالاب ا٘ضِ٣ سا تٟٕشاٜ داؿتٝ اػت. 
 ِزأٌاِؼات ٔشتثي دل٥م٣ دس ا٤ٗ صٔ٥ٙٝ ٔٛسد ٘٥اص اػت.
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 تشکر ي قدر داوی 
ٔزش٢ ًشح تشسػ٣ رٛأغ آتض٤اٖ تالاب  ػپاػٍزاس٢ ٕ٘ا٤ٓ. اص س٤اػت  را داسد وٝ اصخا٘ٓ دوتش فلاح٣  
پظٚٞـىذٜ رٙاب آلا٢ دوتش خا٘٣ پٛس ٚ ٔؼاٚ٘٥ٗ تلاؿٍش ا٤ـاٖ، تٝ دِ٥ُ ٔؼاػذت ٕٚٞىاس٢ وٝ دس ً٣ 
 ػّٕ٥ات ٚ تٟ٥ٝ وضاسؽ پشٚطٜ داؿتٝ ا٘ذ وٕاَ  أتٙاٖ سا داسْ.
آفا٢ اص  ٕٞچٙ٥ٗ ٚ ٔـاٚسٜ ا٤ـاٖ ٕٞٛاسٜ ػٛد رؼتٝ ا٤ٓ ،اص آلا٢ دوتش ٔ٥شصارا٘٣ ٕٞىاس پشٚطٜ وٝ اص وٕىٟا 
 .دوتش تالش٢ وٕاَ تـىشسا داسْ
اص ٕٞىاساٖ كٕ٥ٕ٣ ٚ فذاواس تخؾ اوٛ ِٛط٢  آلا٤اٖ ٟٔٙذع ٤ٛػف صاد،صحٕتىؾ ٚ ك٥اد سح٥ٓ وٝ اص اسواٖ 
 .اكّ٣ پ٥ـثشد ٚ ارشا٢ پشٚطٜ ٞا٢ تخؾ اوِٛٛط٢ ٔ٣ تاؿٙذ ػپاع ٚ٤ظٜ داسْ
ؿأُ ٕٞىاساٖ پش تلاؽ ؿاغُ دس  ػض٤ضا٘٣ وٝ ٔا سا دس ارشا٢ ا٤ٗ پشٚطٜ تٝ ٘ٛػ٣ ٤اس٢ ٕ٘ٛد٘ذ دس ٟ٘ا٤ت اص ٕٞٝ
 لذس دا٘٣ ٔ٣ ٕ٘ا٤ٓ ػتاد ٔشوض٢ ٔٛػؼٝ ،
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 مىاتع
. ٌٔاِؼٝ ت٥ِٛٛط٤ه ٚ پشاوٙؾ ٚ فشاٚا٘٣ لاسٚٞا٢ ؿـ٥شٚ٘ٛٔ٥ذ ٚ  2731تٟٕٙؾ ؽ. ، ع. ِٚ٣ پٛس ، ْ. سٔوا٘٣،  
 كفحٝ .  641پا٤اٖ ٘أٝ دا٘ـٍاٜ آصاد اػلأ٣ ٚاحذ لاٞ٥زاٖ ػٙزالىٟا دس تالاب ا٘ضِ٣. 
رّ٥ّ٣ ْ. ، ٍ٘اسػتاٖ ح. ، كفا٤٥اٖ ؽ. ،  تشسػ٣ فٖٛ ٔاوشٚ تٙت٥ه تخؾ رٙٛب غشت٣ تالاب ا٘ضِ٣ . ال٥ا٘ٛع  
 .11-91، ف 9831صٔؼتاٖ  4ؿٙاػ٣ ػاَ اَٚ ؿٕاسٜ 
ب ا٘ضِ٣ تـا اػـتفادٜ اص ػـأا٘١ اًلاػـات . تؼ٥٥ٗ ٔ٥ضاٖ حؼاػ٥ت ٔٙاًك ٔختّف تالا7731رٕاِضادٜ فلاح، ف.  
 كفحٝ . 25٘أ١ واسؿٙاػ٣ اسؿذ دا٘ـٍاٜ تٟشاٖ، دا٘ـىذ٠ ٔح٥ي ص٤ؼت ،  . پا٤اٖSIGرغشاف٥ا٤٣ 
. تشسػ٣ ٔٙاتغ صئٛ تٙت٥ه سٚدخا٘ٝ ٞا٢ ػ٥اٜ دسٚ٤ـاٖ ٚ پؼ٥خاٖ . پا٤اٖ ٘أـٝ واسؿٙاػـ٣ 2731حؼ٥ٗ پٛس ٖ. ،  
 كفحٝ. 001ٟشاٖ ،دا٘ـىذٜ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ دس٤ا٤٣ . اسؿذ دا٘ـٍاٜ آصاد اػلأ٣ ٚاحذ ؿٕاَ ت
.ٌٔاِؼات رأغ ؿ٥لات٣ تالاب ا٘ضِ٣. اداس٠ وُ ؿ٥لات اػتاٖ ٌـ٥لاٖ، ٔؼاٚ٘ـت تىخ٥ـش ٚ  2831خذاپشػت، ح.  
 كفحٝ. 402پشٚسؽ آتض٤اٖ ٔزش٢: ٔشوض تحم٥مات ؿ٥لات اػتاٖ ٌ٥لاٖ. 
دا٘ـٍاٜ  DHPتالاب ا٘ضِ٣ . سػاِٝ دوتش٢  . اسصؽ ٌزاس٢ التلاد٢ ٔٙاتغ ص٤ؼتٕح٥ٌ٣ : ٔٛسد5831فّ٥ز٣ ٖ.  
 كفحٝ.   302آصاد اػلأ٣ ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحم٥مات  .  
دس ٔٙاًم٣ اص تالاب ا٘ضِ٣. دا٘ـٍاٜ آصاد اػلأ٣  xefibuT. ت٥ِٛٛط٢ ٚ پشاوٙؾ وشْ 1731سصلزٛ وٟٗ ، ْ .  
 كفحٝ . 82ٚاحذ ؿشق ٌ٥لاٖ. 
سٚدخا٘ٝ ٔٙتٟ٣ تٝ تالاب ا٘ضِ٣. پظٚٞؾ ٚ ػاص٘ذٌ٣  4. تشسػ٣ ٚ ٔما٤ؼٝ ٚهؼ٥ت غزا٤٣ دس 0831صسوأ٣ س.  
 . 14 –54. كفحات 35ؿٕاسٜ 
) ٚ تش آٚسد M.C.T. تؼ٥٥ٗ اسصؽ تفشرٍاٞ٣ تالاب ا٘ضِ٣ تٝ سٚؽ ٞض٤ٙٝ ػفش (4831ػؼٛد٢ ؿٟات٣ ع.  
  371ظشف٥ت تشد تٛس٤ؼٓ  آٖ. پا٤اٖ ٘أٝ واسؿٙاػ٣ اسؿذ دا٘ـٍاٜ آصاد اػلأ٣ ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحم٥مات . 
 فحٝ. ك
. تشسػ٣ پشاوٙؾ ٚ تشاوٓ فلّ٣ صئٛپلا٘ىتٟٛ٘ـا دس ٔٙـاًك ٔختّـف حـٛصٜ 9731ؿؼثاٖ ٘ظاد ٌ٥لاوزا٘٣، ع.  
ػـاَ ٌزؿـتٝ . پا٤ـاٖ ٘أـٝ واسؿٙاػـ٣ اسؿـذ دا٘ــٍاٜ آصاد  5ٚ ٔما٤ؼٝ آٖ تا ٘تا٤ذ  6731تالاب ا٘ضِ٣ دس ػاَ 
 كفحٝ .  571اػلأ٣ ٚاحذ لاٞ٥زاٖ . 
. ٌٔاِؼات ِ٥ِٕٙٛٛط٤ه تالاب ا٘ضِ٣. ؿـشوت ؿـ٥لات ا٤ـشاٖ ٚ ػـاصٔاٖ 4791. و٥ٕثاَ، ن. د. ، ع. ا. و٥ٕثاَ 
 كفحٝ . 411حفاظت ٔح٥ي ص٤ؼت ا٤شاٖ. تشرٕٝ ًشح اح٥ا٢ ٔشداب ا٘ضِ٣ رٟاد ػاص٘ذٌ٣ اػتاٖ ٌ٥لاٖ، 
. ٍ٘اٞ٣ تٝ چٍٍٛ٘٣ ٔٛرٛدات وفض٢ ٔاوشٚفٖٛ دس تالاب ا٘ضِ٣. تِٛتٗ ػّٕ٣ ؿـ٥لات 2731ػثذإِّى٣ ؽ.  
 . 72-83، كفحات   5ٜ ا٤شاٖ،  ؿٕاس
دس تـالاب  silanimulf alucibroC. تشسػـ٣ تشسخـ٣ اص خلٛكـ٥ات ص٤ؼـت٣ دٚ وفـٝ ا٢ 7731ػثـذإِّى٣ ؽ.  
 . 32 – 92، كفحات   83ا٘ضِ٣. پظٚٞؾ ٚ ػاص٘ذٌ٣ ، ؿٕاسٜ 
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٢ ، پـشٚطٜ ٞ٥ـذسِٚٛط  3731-57،  ٌضاسؽ رٕغ تٙذ٢ ٌٔاِؼات ػٝ ػاِٝ ٔاوشٚتٙتٛص تالاب ا٘ضِ٣ 8731لا٘غ ا.   
 كفزٝ.12ٚ ٞ٥ذسٚت٥ِٛٛط٢ تالاب ا٘ضِ٣، پظٚٞـىذٜ آتض٢ پشٚس٢، 
 .35-76،ف 4، تشسػ٣ ٞ٥ذسِٚٛت٣ ٚط٤ه خّ٥ذ ٌشٌاٖ، ٔزّٝ ػّٕ٣ ؿ٥لات، ؿٕاسٜ 2731لاِٛ٤٣ ف .  
ٞا، واسوشدٞا). ا٘تـاسات ػاصٔاٖ حفاظت  ٞا، اسصؽ ٞا (ًثمٝ ٘ذ٢ ٚ حفاظت تالاب . تالاب7731ٔزٙٛ٘٥اٖ، ٜ.  
 كفحٝ 071ٔح٥ي ص٤ؼت. 
. وفض٤اٖ ت٣ ٟٔشٜ داساٖ ا٘ضِ٣ ٚ استثاى آٟ٘ا تا ٔٛاد آِ٣ ٔٛرـٛد دس 7731ٔ٥شصارا٘٣ ع.  ا. ٤ٛػف صاد، ا. لا٘غ،  
 . 38ـ  201، كفحات  4. ؿٕاسٜ   7تؼتش. ٔزّٝ ػّٕ٣ ؿ٥لات  ا٤شاٖ، ػاَ  
ٝ تالاب ا٘ضِ٣ تش اػاع . اسص٤ات٣ و٥ف٣ سٚدخا٘ٝ ٞا٢ ٔٙتٟ٣ ت7831ٔ٥شصارا٘٣،  ع. س. ، آ. لا٘غ ، ح. خذاپشػت،  
 .25رٛأغ وفض٤اٖ. ٔزّٝ ٔح٥ي ؿٙاػ٣.  ؿٕاس٠ 
. سٚ٘ذ فشاغٙ٣ ؿـذٖ تـالاب ا٘ضِـ٣ تـا 8831ٔ٥شصارا٘٣ ع. ح. خذاپشػت، ٜ. تاتا٤٣ ع. ػاتذ٤٣، ع. داد٢ لٙذ٢،  
 47-56، كفح١ 25. ٔح٥ي ؿٙاػ٣، ػاَ ػ٣ ٚ پٙزٓ، ؿٕاس٠ 1831-1731ػاِٝ  اػتفادٜ اص اًلاػات دٜ
. تشو٥ة ٌٛ٘ٝ ا٢ ٚ پشاوٙؾ وٕ٣ پش٤ف٥تٟٛ٘ا٢ تالاب ا٘ضِ٣. ٔزّٝ ػّٕ٣ ؿ٥لات ا٤شاٖ، ػاَ 9731ْ. ٔٛٔٗ ٘٥ا  
 . 37 – 88. كفحات  2ؿٕاسٜ   9
. ٌٔاِؼات ٌاْ اَّٚ ًشح رأغ اح٥اء تالاب ا٘ضِ٣. ٌضاسؽ اسص٤ات٣ الذأات ا٘زاْ 8631ٟٔٙذػاٖ ٔـاٚس ٤ىٓ.  
 661پ٥ّٛت. ٚصاست رٟاد ػـاص٘ذٌ٣. ٔؼاٚ٘ـت أـٛس آب،  ؿذٜ دس تالاب ا٘ضِ٣ تٛػي رٟاد ػاص٘ذٌ٣، ًشح
 كفحٝ .
. تشسػ٣ تزٕغ ٔٛاد آِ٣ دس سػـٛتات تـالاب ا٘ضِـ٣. ٔزّـ١ ػّٕـ٣ ؿـ٥لات 5731٘ظأ٣، ؽ. ، ح. خذاپشػت.  
 .1ـ01، كفحات  2، ؿٕاس٠  5ا٤شاٖ، ػاَ 
 sulirdonmiL، ؿٙاػــا٤٣ ٚ تفى٥ ــه ٌٛ٘ ــٝ ٞ ــا٢ رــٙغ  4931٘ؼ٥ٕــ٣ ا. ، ٘ظشحم٥مــ٣ ف. ٚ كــاِح صادٜ ع.  
دس تالاب ا٘ضِ٣، ف٥ض٤ِٛٛط٢ ٚ ت٥ٛتىِٙٛٛط٢ آتض٤اٖ . ػاَ ػـْٛ .   )ateahcogilO ,eadicifibuT()2681,ederapalC(
 .4931. تٟاس  ؿٕاسٜ اَٚ
پا٤ـاٖ ٘أـٝ » تخـؾ غشتـ٣ « . ٔحاػـثٝ ت٥ٛٔـاع ٚ تِٛ٥ـذ ػـالا٘ٝ ؿـ٥شٚ٘ٛٔ٥ذ دس تـالاب ا٘ضِـ٣ 3731٘ـٛػ٣ ْ.  
 كفحٝ. 19اػلأ٣ ٚاحذ ؿٕاَ تٟشاٖ. واسؿٙاػ٣ اسؿذ دا٘ـٍاٜ آصاد 
 6. پشاوٙؾ ٚ فشاٚا٘٣ لاسٚٞا٢ ؿ٥شٚ٘ٛٔ٥ذٜ دس تالاب ا٘ضِ٣. ٔزّٝ ػّٕ٣ ؿ٥لات ا٤شاٖ، ػاَ 6731ِٚ٣ پٛس  ع.  
 . 57-29، كفحات  2، ؿٕاسٜ 
. تشسػ٣ ٔاوشٚتٙتٛصٞا٢ ػاوٗ دس پٛؿـٟا٢ ٌ٥اٞ٣ 6831٤ٛػف صاد ا.، ٢. صحٕتىؾ ، ْ. ك٥ادسح٥ٓ،  
 ا٘تـاسات پظٚٞـىذٜ آتض٢ پشٚسٚ٢ آتٟا٢ داخّ٣. تٙذس ا٘ضِ٣ تالاب ا٘ضِ٣.
 snoitidnoc latnemnorivne eht fo tnemssessA.1102 .I 1ereykO dna .W.DotehA ,.I nouylaG ,.J nnyF-yerggA o
 lacigoloiB fo slannA .anahG ni snoogal latsaoc owt ni seitinummoc etarbetrevniorcam cihtneb dna
 .424–314 :)5( 2,hcraeseR
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Abstract 
The Anzali wetland (37.28N – 49.25E) with less than 100 km2 surface area is located in the southwestern shores 
of the Caspian Sea in the Guilan province. The benthic macro-invertebrates were studied as a part of a main 
project titled study of aquatic communities variation in the Anzali wetland. The sampling was performed at the 
10 stations with using a Van-Veen grab during 2014-2015. The results showed, 14 macro-invertebrates taxa were 
identified as Chironomidae (Insecta, Diptera) and Tubificidae (Annelida, Oligochaeta), they were dominated in 
the wetland. The maximum and minimum densities of macro-invertebrates were observed  with  609±1119 and  
93.32±27.92 n/m
2
 respectively at the stations 5 and 1. The silt-clay constitute more than 85 percentage of the 
wetland sediments with maximum of 93.2±27.92 percentage at the 2 station and minimum 72.21±27.92 at the 5 
station. Kruskal Wallis non parametric test(sig. ≤0.05), revealed significant differences for all studied factors at 
stations while of %tom and grain size had no significant variation. The CCA analysis revealed no accordance of 
total organic matter (TOM )  and silt- clay percentage  vectors with Tubificidae and total benthic frequencies, 
while Chironomidae frequency is in accordance. Intensifying eutrification process in the Anzali wetland has 
affected its biota as the benthic fauna are almost limited in to most tolerant taxa which reflect the day after day 
increasing pollution the Anzali wetland.  
 
Keywords: Anzali wetland, macroinvertebrates, eutrification 
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